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略 語 一 覧
本 論 文 に 用 い た 略 語 は 、 以 下 の 通 り で あ る 。
aa:alninoacid
ADM:adriamycin
Amp:ampicilIin
ATP:adenosine5'-triphosphate
BSA:bovineserumalbumin
dCTP:deoxycytidine5'-triphosphate
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Leu=leucine
Mn-SOD:manganesesuperoxidedismutase
NER=nucleotideexcisionrepair
NLSlnuclearlocalizationsignal
ORF:openreadingframe
PMSF:phenylmethansulfonylfiuoride
RNA:ribonucleicacid
PAGE:polyacrylamidegelelectrophoresis
PBS:phosphate-bufferedsaline,Ca2+andMg2+free
PCR:polymerasechainreaction
PEI:polyethyleneimine
SDS:sodiumdodecylsulfate
TBS:tris-bufferedsaline
TCA:trichloroaceticacid
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THIH=transcriptionfactorIIH
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第 一 章 緒 言
ア ドリア マ イ シ ン(ド キ ソル ビ シ ン)は 現 在 、 臨床 にお い て最 も広 く用 い ら
れ て い る 抗 癌剤 の一 つ で あ る。 ア ドリア マイ シ ン は土 壌 中 の真 菌 様 細 菌 で あ る
Streptomycespeucetiusの変 異 株 が産 生す るア ン トラサ イ ク リン系 抗 腫 瘍 性 抗 生
物 質(Fig.1-1)として分 離 され た(DiMarcoetal.,1969)。ア ン トラサ イ ク リン
系 抗 腫 瘍 性 抗 生 物 質 と して は 他 に ダ ウ ノル ビシ ン、 エ ピル ビ シ ン、 ア ク ラル ビ
シ ンな どが 知 られ て い るが ア ドリアマ イ シ ンはそ の 中 で も抗腫 瘍 ス ペ ク トルが
広 い(Table1-1)。ア ドリア マ イ シ ンの主 な 作 用機 序 と して はDNAへ の イ ンタ
ー カ レー シ ョ ンに よ る核 酸 合 成 の 阻 害 、DNAト ポ イ ソ メ ラーゼII阻 害 によ る
DNA鎖 切 断 の促 進 、 フ リー ラジ カ ル産 生 に よ る細 胞 障害 作 用 な どが 知 られて い
るが 、 これ まで に認 め られ て い る 作 用 は多 岐 にわ た り、 不 明な 点 も多 い(Table
l-2)。
一 方 、 ア ドリアマ イ シ ン を用 い た癌 の化 学療 法 に お いて は 、癌 細 胞 の 自然 耐
性 や 獲 得 耐 性 が そ の 副 作 用(Tablel-3)と並 ん で 大 き な 障 害 と な っ て い る
(Hortobagyi,1997)。ア ドリアマ イ シ ンに対 す る癌 細 胞 の耐 性 獲 得 機 構 と して は、
P糖 蛋 白質やmultidrugresistanceprotein(MRP)などのArPbindingcassette(ABC)
トラ ンス ポ ー タ ー の過 剰 発 現 によ る薬 剤 の細 胞 外 へ の排 出促 進 が 良 く知 られ て
い る。 ま た 、Table1-4に示 した よ う にP糖 蛋 白 質 以外 に も ア ドリアマ イ シ ン耐
性 機購 に関 わ る 因子 は多 数 報 告 され て い るが 、 これ らの機 構 で は説 明 で き な い
ア ドリア マ イ シ ン耐 性 細 胞 も存 在 す る(BoqueteetaL,2001)。
本 研 究 で は新 し いア ドリア マ イ シ ン耐性 獲 得 機 構 の解 明 を 目的 と して 、 出芽
酵 母(Saccharomycescerevisiae)を用 いて ア ドリア マ イ シ ン耐 性 に 関 与 す る遺 伝
子 の 同定 を試 み た 。 出 芽 酵 母 は 全 ゲ ノム配 列 が 決 定 され て お り、 遺 伝 学 的 解 析
も容 易 で あ る な ど、多 くの 利 点 を有 す る真 核 細 胞 生 物 モ デ ル と して 様 々な研 究
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に用いられている。また、酵母の遺伝子産物の多 くはその機能が ヒトを含む高
等生物 と共通することか ら、本研究で得 られる知見 をもとにしてヒ ト細胞での
ア ドリアマイシン耐性獲得機構 を解明できる可能性 も高い。
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Fig.1・1.Structureofadriamycin(doxorubicin).
Table1-1.アド リ ア マ イ シ ン の 適 応 症(Benjaminetal.,1974;Ogura,2001)
悪 性 リ ン パ 腫(細 網 肉 腫 、 リ ン パ 腫 、 ポ ジ キ ン 病)
肺 癌
消 化 器 癌(胃 癌 、 胆 の う ・胆 管 癌 、 膵 臓 癌 、 肝 癌 、 結 腸 癌 、 直 腸 癌 な ど)
乳 癌
膀 胱 腫 瘍
骨 肉腫
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Table1・2.ア ド リ ア マ イ シ ン の 作 用 機 構(Gewirtz,1999;Hortobagyi,1997)
DNAintercalationに よ る 核 酸 合 成 の 阻 害
DNAtopoisomeraseII阻 害
DNA,RNAhelicase阻 害
フ リ ー ラ ジ カ ル の 産 生
細 胞 膜 障 害 作 用
Tab且e1・3.ア ド リ ア マ イ シ ン の 副 作 用(BooserandHortobagyi,1994)
心 毒 性
骨 髄 抑 制
脱 毛
胃 腸 症 状
粘 膜 炎
Table1-4.こ れ ま で に 知 ら れ て い る ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 メ カ ニ ズ ム
多 剤 耐 性 蛋 白 質 の 発 現
P-glycoprotein(Nie且senetal.,1996;ShapiroandLing,1998)
MRP(multidrugresistance-associatedprotein)(ColeandDeeley,1998)
BCRP(breastcancerresistanceprotein)(AllenetaL,1999;Doyleetal.,1998)
LRP(lungresistance-relatedprotein)(SchefFeretal.,1995:Scheperetal.,1993)
TAP(transporterassociatedwithantigenprocessing)(IzquierdoetaL,1996)
HSP27,HSP70(heatshockprotein)(CioccaetaE.,1992)
DNAtopoisomeraseIIの質 的 ・量 的 変 化(Fricheetal.,1991;MaoetaL,1999)
GlutathioneStransferaseの発 現 増 加(SinghetaL,1989)
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第 二 章 酵 母 に ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 を 与 え る 遺 伝 子 の 検 索
第 一 節 目 的
新 しい ア ド リア マイ シ ン耐 性 獲 得 機 構 の解 析 を 目的 と して 出芽 酵 母 を 用 いて
ア ドリア マ イ シ ン耐 性 に関 与 す る遺 伝 子 の検 索 を行 った 。 これ ま で に ア ドリア
マ イ シ ン耐 性 に関わ る酵 母 因子 と して 、 ア ドリア マ イ シ ンの排 出 に 関与 す る
pleiotropicdrugresistance5(Pdr5)(KolaczkowskietaL,1996)やア ドリア マ イ シ ン
の産 生 す る フ リー ラ ジカ ル に対 して 防御 的 に働 くmanganese-superoxide
dismutase(Mn-SOD)(Kuleetal.,1994)などが 報 告 され て い る。 これ らの 耐 性 因
子 は そ の ホ モ ロ グが ヒ ト細 胞 にお いて も同様 の 役割 を果 た して い る こ とが 知 ら
れ て い る(SureshetaL,2003;Theodoulou,2000)。したが って 、 酵 母 内 で の ア ドリ
ア マ イ シ ン耐 性 に関 与す る細 胞 内 因子 の検 索 お よ びそ の耐 性 機 構 の 解 明 が 、癌
細 胞 に お け る ア ドリア マ イ シ ン耐 性 獲 得 機 構 の全 容 解 明 に有 用 な知 見 を与 え る
もの と考 え られ る。
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第 二 節 実 験 材 料 お よ び 実 験 方 法
1.実 験 材 料
醗 堡:W303B株(MATevhis3canl-100ade21eu2trplura3).
2kAE菌:XL1-Blue株
塁 地:
'Syntheticdextrose(SD)培地:0 .67%yeastnitrogenbase、2%glucose、40mg/l
adcnine、20mg/lhistidine、60mg/lleucine、40mg/ltryptophan、20mg/luracil、1.3
9/ldropoutpowder.
'Yeastextract-peptone-dextrose(YPAD)培地:1%Bacto-yeastextract、2%Bacto-
peptone・2%glucose、40晒9/]mladeninesulfate.
・Luria-Bertani(LB)培地:1%Bacto -tryptone、05%Bacto-yeastextract、1%NaCl、
pH7.5.
プ ラ ス ミ ド の1
・制 限 酵 素:NewEnglandBiolabs社 製 品 .
・DNAの 末 端 平 滑 化:KlenowDNApolymerase(NewEnglandBiolabs).
・脱 リ ン 酸 化:AlkalinePhosphatase(RocheDiagnostics),
・DNA連 結 反 応:DNALigationKitVer.2(Takara).
Sequence解析 用:
・Sequence-acrylamidegelsolution:longrangergelsolution(Takara)、ureaEP-MP
grade(Boehringer)、trizmabase(Sigma)、boricacid、ammoniumpersulfate(Nacalai)、
EDTA・2Na(Wako)、TEMED(Gibco).
・Sequence-primer:M13Forward(-29)/1RD800,Ml3Reverse/1RD800(Aloka).
・Sequencekit:The㎜osequencecyclesequencingkit(USB).
・Auto-sequencer:DNASequencermodel4000L(Li-cor).
墓 壷 勉:Adriamycin!DoxorubicinhydrochIoride(協禾口発 酵),
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2.酵母 へ のgenomicDNAIibraryの導 入
酵 母 の 形 質 転 換 は 酢 酸 リチ ウ ム 法 に よ り行 った 。 一 晩 培 養 した 酵 母W303B
株 をYPAD培 地50mlで2x106cells/mlにな る よ うに 希 釈 し、lxIO7cells/mlに
な る まで 振 盪培 養 した 。 そ の後 、 集 菌 した酵 母 を100mM酢 酸 リチ ウ ム 溶液 で
2xlOgcells/mlにな るよ うに懸 濁 した。 この懸 濁 液50μ1に 酵 母genomicDNA
librarylμ9、denaturedsalmonspermDNA50μ9およ び40%polyethyleneglyco1
(4000)300μ1を加 え、30℃で30分 間 培養 した。そ の後 、42℃で15分 間 のheatshock
後 に 集 菌 し 、SD(-Leu)培地2mlに 懸 濁 し 、30℃ で 一 晩 培 養 し た 。
この際 、 ベ ク ター と して 用 い たYEp13中に は ロイ シ ン合 成 酵 素 を コー ドす る遺
伝 子(LEU2)が組 込 ま れ て い る た め、 酵母genomicDNAfragmentを含 有 す る
YEp13プラス ミ ドが 導 入 され た 酵 母(形 質 転 換 体)の み が ロイ シ ンを 含 まな い
培 地 中で も生 育 す る ことが 可 能 で ある 。
3.ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 酵 母 の 検 索
2で 得 られ た 形 質 転 換 体 を含 む 培 養 液 をSD(-Leu)培地 でlx104cells1180μ1
に な る よ う に希 釈 した 。 この希 釈 培養 液 を96-wellplateに1x104cells/wellにな
る よ う に添加 後 、 ア ドリ アマ イ シ ン溶 液20μ1(最終 濃 度;80,100pM)を添 加 し
て30℃ で72時 間 培 養 した。 液 体 培 地 中 に 生育 して きた 酵 母 を2μ1回 収 し、SD
(-Leu)培地2mlに 懸 濁 し30℃で 一 晩 培 養 した 。
4.酵母 か ら の プ ラ ス ミ ド抽 出
酵 母 か らの プ ラ ス ミ ドの 抽 出 は ガ ラス ビー ズ 法 に従 って 行 った 。3で 培 養 し
た 酵母 を集 菌 後 、breakingbuffer(10mMTris-HCI(pH8.0),lmMEDTA(pH8.0),
100mMNaCl,2%TritonX-100,1%SDS)200μ1に懸 濁 した 。 この 懸 濁 液 に 同量
のphenol/chloroform/isoamylalcohol(25=24:1)およ び ガ ラス ビー ズ05gを 加 え、
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3分 間激 し く撹 拌 した 後 、12000xgで5分 間遠 心 して 水層 の プ ラ ス ミ ド溶液 を
得 た 。 この プ ラ ス ミ ド溶液 をisopropanol沈澱 に よ って濃 縮 した 。 さ らに プ ラス
ミ ドを 増 幅 ・精 製 す る た め 、 プ ラ ス ミ ドをHanahanの方 法 に 従 っ て 大 腸 菌
(XL1-Blue株)に導 入 し・GenEluteTMMiniprepkit(Sigma)を用 いて 大 腸 菌 か ら
プ ラ ス ミ ドを回 収 した 。
5.酵母 の ア ド リ ア マ イ シ ン に 対 す る 感 受 性
4で 回 収 した プ ラス ミ ドを野 生 株(W303B)に再 導 入 し、そ の シ ン グル コ ロ
ニー をSD(-Leu)培地 で 一 晩 培 養 した 後 、この 培 養 液 をSD(-Leu)培地 で1xIO4
cells/l80μ1にな る よ う に希 釈 した ・ この希 釈 培 養 液 を96・-wellplateにlx104
cells/wellにな る よ う に添 加 後 、 ア ドリア マ イ シ ン溶 液20μ1(最終 濃 度;0～120
μM)を 添 加 して30℃ で48時 間 培養 後 ・620nmに お ける 吸光 度 をmicroplate
readerで測 定 して酵 母 の 増 殖 を調 べ た 。 な お 、YEp13ベ クター のみ を 導 入 した
酵 母 を対 照 と した 。
6.ARI,AR9,ARI3,AR16およ びAR17fragmentのpRS425ベク タ ー へ の 挿 入
酵 母 に ア ド リ ア マ イ シ ン耐 性 を 与 え る こ とが 判 明 した プ ラ ス ミ ド(yAR1,
yAR9・yARI3,yARI6およ びyAR17)に挿 入 され て いるgenomicDNAfragment
(AR1,AR9,ARI3,AR16およ びAR17)の塩 基 配 列 を明 らか にす るた め に 、そ れ
ぞ れ の プ ラス ミ ドを適 当 な 制 限酵 素で 切 断 し、genomicDNAfragmentをpRS425
(2μm系マ ル チ コ ピー ベ ク ター)に サ ブ ク ロー ニ ン グ した。 な お 、pRS425プラ
ス ミ ドはmulticloningsiteの外 側 にsequence-primerに対 す るannealingsiteをも
つ た め、auto-sequencer(Li-cor)によ る塩 基 配 列 の解 析 が 可 能 で あ る。
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7.AR1,AR9,AR、13,AR16およ びAR17fragmentの 塩 基 配 列 の 決 定
pRS425-ARl(pARl),pRS425-AR9(pAR9),pRS425-AR13(pAR13),pRS425-
ARI6(pARI6)およ びpRS425-AR17(pARI7)に挿 入 さ れ て い るgenomicDNA
の 両 端 の 塩 基 配 列 をprimerlabelsequence法に よ り決 定 した 。TemplateDNAと
し て は プ ラ ス ミ ド2.4μ9、 プ ラ イ マ ー(Ml3Forward(-29)/1RD800また はM13
Reverse/1RD800)(Aloka)2pmol、reactionbuffer2μ1、2.5mMdNTPIμ1およ び
thermosequenceDNApolymerase2μ1を加 え 滅 菌 蒸 留 水 で 全 量 が17μ1に な る よ
う に 調 製 しmastermixture液と した 。次 に 、4本 の 新 し い チ ュ ー ブ に 各termination
mix(ddATp,ddCTp,ddGTP,ddTTP)を4plずつ 分 注 し、98℃5分 間 の 反 応 を1
cycle行い 、続 い て98℃30秒,60℃20秒,70℃45秒 の 反 応 を30cycle行っ た 。
反 応 液 にstopsolution4μ1を添 加 し 、95℃ で2分 間 の 熱 変 性 を 行 っ た 後 、 氷 上
で 急 冷 し た 。 これ ら の 試 料 に つ い て 、4%longrangersequenceゲル を 用 い て 、
auto-sequencer(Li-cor)によ り塩 基 配 列 を 決 定 し た 。
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第 三 節 実 験 結 果
1.ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 遺 伝 子 の 検 索
ア ドリア マ イ シン耐性 に 関 与す る遺 伝 子 をFig.2-1に示 した方 法 によ って検
索 した ・まず ・2μm系 マ ル チ コ ピー ベ ク ター で あ るYEp13に酵 母genomicDNA
fragmentを挿 入 した1ibrary(Fig.2-2)を酵 母W303B株 に導 入 し、 形 質 転換 体 を
4.4x104個得 た 。 この形 質 転 換 体 の 中か らア ドリア マイ シ ン に対 して 耐 性 を示
す 酵 母 の ス ク リーニ ン グ を行 い・ 親 株 が 生 育 で きな い濃 度(80,100pM)のア ド
リアマ イ シ ンを含 むSD(-Leu)培地 で も生 育 可 能 な酵 母25種 を得 た 。 しか し、
こ こで 得 られ た 酵 母 は導 入 した遺 伝 子 とは無 関 係 に、 突 然 変 異 な ど に よ り耐 性
を示 す 可 能性 も考 え られ る 。 そ こで 、 これ らの ク ロー ンか らそ れ ぞ れ プ ラ ス ミ
ド(yAR1-・25)を抽 出 し、 親 株 のw303Bに 再 導 入 し、 ア ドリア マ イ シ ン感 受性
を調 べ た。 そ の結 果 、酵 母 にア ドリアマ イ シ ン耐 性 を与 え る プ ラス ミ ドを5種
類(yARI,yAR9,yAR13,yAR16,yARI7)を得 る こ とに成 功 した(Fig.2-3)。し
た が って ・これ ら5種 類 の プ ラス ミ ド中 に挿 入 され て い るgenomicDNAfragment
に ア ドリ アマ イ シ ン耐 性 に関 わ る遺 伝 子 が 含 まれ て い る と考 え られ る 。
げ ScreeningofADM-resistantgeneontheplateYeast(W303B)
○ ○0000壷lnt「。ducti。n。fyeastOOOOOOADIVS .resistantgenomicDNAlibraryOOOOOOcloneoOOOOO
OOOOOo
8888881・ ・T・…f… ・…P・asm・d…1・ ・…
○○○○○0
88蟷鷙?ue
OOOOOO。d。ni。 、s。q。encean、ty、i、
OOOOOO。fth・i・se・tedDNAf・agm・ ・量
Eg.2-1.ScreeningofgenesinvolvedinresistancetoadriamycininSaecharomycescerevisiae.Theyeast
strainW303BwastransformedwlthyeastgenomjcDNAlibraryandtransformantswereculturedinSD(-Leu)
mediumthatcontainedasubtoxicconcentrationofadriamycin(800rlOOμM)for72hr.Theaggregatesofyeast
cellswerecollected.Plasmidswereisolatedfromtheseaggregates,EachplasmidwasreintroducedintoW303B
cellstoconfimmthephenotypeandthegenomicDNAsequencesder{vedfromtheplasmidswereanalyzed.
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GenomicDNAfragment
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Adriamycin(VM)Adriamycin(1川)
Hg.2・3.SensitiVityto日driamycinofyeastcellsthatharboredp且asmidswiththe量ndicatedinserts.
YeastcellsthatharboredyARI,yAR9,yAR13,yARI6,yAR170rYEp13weregrowninliquidSD(-Leu)
mediumthatcontaineda〔iriamycinattheindicatedconcentration.Afterincubationfor48hat30℃,
absofbancewasmeasuredsp㏄trophotometdcanyat620nm.Eachpointrepresentsthemeanvalueofresults
fromthreecultureswithS.D,(bars),TheabsenceofabarindicatesthattheS,D.fallswithinthesymbol.
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2.酵 母 に ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 を 与 え る プ ラ ス ミ ド(pAR1,pAR9,pAR13,
pAR16,pARI7)中に 含 ま れ るgenemicDNAの 解 析
1で 得 ら れ た5種 類 の プ ラ ス ミ ドの イ ン サ ー ト部 分 をpRS425に サ ブ ク ロ ー
ニ ン グ し た 後 、genomicDNAfragmentの一 部 の 塩 基 配 列 を 決 定 し 、 こ の 配 列 を
SaccharomycesGenomeDatabase(http:〃www.yeastgenome.org/)を用 い て 検 索 し た 。
そ の 結 果 、 そ れ ぞ れ の プ ラ ス ミ ド中 に はTable2-1に示 す 領 域 が 含 ま れ て い る こ
とが 判 明 し た 。
次 に 、 これ らの プ ラ ス ミ ド 中 のgenomicDNA部 分 を適 当 な 制 限 酵 素 を 用 い て
断 片 化 し 、 ア ド リ ア マ イ シ ン耐 性 に 関 与 す る 遺 伝 子 の 同 定 を 試 み た 。 な お 、 本
研 究 で は 酵 母 に 強 い ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 を 与 え るpAR1,pAR13,pARl6お よ
びpARI7の 解 析 を 行 っ た 。
Table2・LRegionsofgenomicDNAthatconferredresistancetoariamycin
PlasmidChromosomeRegionORF
pARl979970-83703∬ 、L2,CCT2
pARgl5735000?-740624ノ>ZP1,RPBIO,MGMl
pARl32354500?-3625320RC2,YBRO59c,TSC3
pARl62781849-786790BSD2,CTP1,YBR292c
pAR172356090-362000?ORC2,YBRO59c,TSC3
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雌pAR1のイ ンサ ー ト中 に はSSL2およびCCT2のopenreadingframe(ORF)が
含 まれ て い た(Table2-1)ので 、 ア ドリア マ イ シ ン耐 性 に関 与 す る 遺 伝 子 を 同
定 す るた め に 、ARIを2種 類 のfragment(ARla,ARlb)に切 断 した(Fig.2-4A)。
これ ら2種 類 のfragmentを2μm系 マル チ コ ピー ベ ク ター で あ るpRS425に
サ ブ ク ロー ニ ン グ し、得 られ た プ ラ ス ミ ドを親 株 で あ るW303Bに 導 入 して ア
ドリア マ イ シ ン に 対 す る 感 受 性 を調 べ た と こ ろ 、pRS425-ARIa(pRS425-SSL2)
を導 入 した酵 母 はpRS425-ARIを導 入 した酵 母 と 同程 度 のア ドリア マ イ シ ン耐
性 を示 した(Fig.2-4B)。また 、pRS425-ARIbを導 入 した酵 母 は対 照 で あ るpRS425
を導 入 した 酵 母 と同 程度 の ア ドリアマ イ シ ン感 受 性 を 示 した(Fig.2-4B)。以 上
の結 果 か らARIaに 含 まれ るSSL2遺伝 子 が ア ド リアマ イ シ ン耐 性 に 関 与 す る こ
とが 明 らか とな った 。
AB
a羣 戛 薑s1・2-
■ ■ ト ー-L-一 一 ⊥ 一 一 ⊥ 一一 一1■■e1・0-
nD3SSL2CCT2羽 一[卜一pRS425■■■i'一'■■■o脚幽(■一■■■凸甬凾 ■■一 ■■凾凾白甬■■レResistanoeく0 .8-
.電。,Σ 一つ一pARl
ARIII響y…90・6-+pAR1・ し
_aO,4-一 ▲-pARlb
ARlalI十 「δ
00.2-
ARlbII-
0-
020406080100120
Adriamycin(1」Vl)
fig.2-4.IdentificationofthegenethatconfersresistancetoadriamyCininplasmidpARI.(A〕
RestrictionmapofthegenomicDNAinsertinplasmidpRS425-AR1.Thethickblacklinerepresentsparts
ofvectorsYEpl3andpRS425.Therestrictionsitesusedtogeneratesubclonesareindicatedbyvertical
lines,TheSallsitewasderivedfromYEpl3andthe5比IIsitewasderivedfrompRS425.Theabilityof
twosubclones(pARIaandpARIb)toconferresistancetoadriamycinisindicated(+.conferredresistance;
㍉ 〔lidnotconferresistance).ORFsareindicatedbyblackarrowsthat耳}intinthedirectionoftranscription,
withthenameofeachORFgivenabovetherespectivearrow.(B)Sensitivitytoadriamycinofyeastcells
thatharboredplasmidswiththeindicatedinserts.Yeastcells(1xlO4cells/200μ1)carryingplasmlds
pARI,pARla,pARIborpRS425,asindicated,weregrowninSD(-Leu)medium山atcontained
adriamycinattheindicatedconcentrations.Aftera48-hincubat童on,absorbanceat620nmwasmeasured
spectrophotornetrically.EachpointandbarrepresentthemeanvalueandSD.ofresultsfromthreと
cultures.TheabsenceofabarinclicatesthattheS.D.fallswithinthesymbol.
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ARI6の 刀析
pAR16のイ ンサ ー ト中 に はBSD2,CTP1およ びYBR292cの3つ のORFが 含
まれ て いた(Table2-1)。そ こで 、 ア ドリ アマ イ シ ン耐 性 に関与 す る遺 伝 子 を決
定 す るた めAR16を 適 当な 制 限 酵 素 で3つ(AR16a,ARI6bおよ びARI6c)に切
断 し、 そ れ ぞ れ を マル チ コ ピー ベ クタ ー で あ るpRS425にサ ブ ク ロー ニ ング し
た(Fig,2-5A)。これ ら3つ の プ ラス ミ ドをそ れ ぞ れW303B酵 母 に再 導 入 し、
ア ド リア マ イ シ ン に対 す る感 受 性 を調 べ た と こ ろ、pAR16aが導 入 され た酵 母
の み が ア ドリア マ イ シ ンに対 して耐 性 を 示 した(Fig2-5B)。AR16a中に はBSD2
のORFの み が含 まれ る こ とか らBsd2の高 発 現 が 酵母 に ア ドリア マ イ シ ン耐 性
を与 え る こ とが 明 らか とな った 。
AB
1.2
　 ヒ 　 ヒ ヒ 　
麾 蠡 遷 嵳 耄 駐 戔^1.o:
■ ■_L_LL_L⊥_L→ ■ ■9+pRS・25
_些L噸 』_掣 勉 。。。、。,。.、eSO・8'-a-PAR16
。、,ll2,,c、.羣・・6・+pAR16a　
AR1611十bO.4'.一 一tトpAR16bヨ　
ARI6・II+3。 .2・-a一pAR16。
AR16b'II-・O
AR16cII_020406080100120140
Adriam町cin(Pt)
Fig.2-5。Identificationofthegenethatconfersresistancetoadriamydni皿plasmidpARI6.(A)
RestrictionmapofthegenomicDNAinsertinplasmidARI6an(itheORFsthatconferredresistanceto
adriamycjn.ThethickblacklinerepresentsthevectorYEpl3;thethinlinerepresentsthegenomicDNA
insert.VenicallinesabovethegenomicDNAinsertindjcatetherestrictionsjtesusedtogeneratevarious
subclones.Theabilityofthreesubclones(containingfragmentsAR16a,ARl6bandARl6c)toconfer
resistancetoadriamycinisindicated(+.conferresistance;一,didnotconferresistance).ORFsaredenot d
byblackarrowsthatindicatethedirectionoftranscription.(B)Yeastce【lsthatharboredpAR16a,pARl6b,
pARl6corpRS425weregrowninliquidSD(-Leu)mediumthatcontainedadriamyCinattheindicated
concentration.Afterincubationfor48hat30℃.absorbancewasmeasuredspectrophotometricallyat620
nm.Eachpointrepresentsthemeanva.lueofresultsfromthreecultureswithS.D,(bars),Theabsenceofa
barindicatesthattheSD、fallsWithinthesymbol.
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ARI3およ びAR17の 刀
pARI3およ びpARI7の プ ラ ス ミ ド中 に は いず れ もTSC3,YBROsgcおよび
ORC2の3つ のORFが 含 まれ て い た(Table2-1)。そ こで 、 ア ドリア マ イ シ ン耐
性 に関 与 す る遺 伝 子 を決 定 す る た め 、AR13を 適 当な 制 限 酵 素 で 切 断 し(AR13a,
AR13bおよ びARI3c)(Fig.2-6A)、そ れ ぞ れ の 断 片 をpRs425にサ ブ ク ロー ニ ン
グ した 。 これ ら3つ の プ ラス ミ ドを酵 母W303Bに 再 導 入 しア ドリア マ イ シ ン
感 受 性 を調 べ た と ころ、YBRO59cのORFのみ を含 むpARI3bが導 入 され た 酵 母
のみ が ア ドリアマ イ シ ン耐 性 を示 した(Fig.2-6B)ことか ら、YbrO59cの高 発 現
が 酵 母 に ア ドリアマ イ シ ン耐 性 を与 え る こ とが 明 らか とな っ た 。
B
A萋 萋萋 誌 軣12
■■一 ■■e1・〇+pRS425
rSC3YeResSCORC28一 一一一(■ ■白』 凾一 」一一 一■■■■■■))'Resistance《0
.8-一 一{)一pARI3
なむ り
ad「i8叩i唾 ・
.6'-A-pAR13a
AR1311十g -,十pAR13baO
.4亠
AR13a[=====コ ー■=一 「t--pAR13cゆ
AR13bll+002-
AR13c[========]_0-
020406080100120
Adrialnycin(レIM)
Fig・2・6.Identificationofthegenethatconfersresistancetoadriamycin董nplasmidpAR13・(A)
RestrictionmapofthegenomicDNAinsertinplasmidARI3andtheORFsthatconferredresistanceto
adriamycin.ThethickblackIinerepresentsthevectorYEpl3;thethinlinerepresentsthegenomicDNA
insert.VerticaliinesabovethegenomicDNAinsertindicatetherestrictionsjtesusedtogeneratevarious
subclones.Theabilityofthreesubclones(containingfragmentsARI3a,AR13bandARl3c)toconfer
resistan㏄toadriamycinisindicated(+、conferresistance;一,didnotconferresistance).ORFsaredenoted
byblackarrowsthatindicatethedirectionoftranscription.(B)YeastcellsthatharboredpAR13a,pAR13b,
pAR13corpRS425,asindicated,weregrowninliquidSD(-Leu)medjumthatcontainedadriamycinatthe
indicatedconcentration.Aftera48-hrincubatjonat30℃,absorbancewasmeasuredspectrophotometrically
at620nm,EachpOintrepresentsthemeanvalueofresultsfromthreecultureswithS.D.(bars).The
absenceGfabarlndicatesthattheS.D.fallswithinthesymbol.
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第 四 節 考 察
本 研 究 で は 、 ア ド リ ア マ イ シ ン耐 性 に 関 わ る 新 た な 細 胞 内 因 子 の 同 定 を 目 的
と し て 、 出 芽 酵 母genomicDNAlibraryの中 か ら 酵 母 に ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性
を 与 え る 遺 伝 子 を 検 索 し た 。 そ の 結 果 、 ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 に 関 与 す る 遺 伝
子 と して 、SSL2(RAD25),BSD2およ びYBRO59cを見 出 す こ と に 成 功 し た 。な お 、
そ れ ぞ れ の 遺 伝 子 が コ ー ドす る 蛋 白 質 の 機 能 をTable2-2に示 し た 。 これ らの 因
子 と ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 と の 関 係 に つ い て の 報 告 は こ れ ま で に な い こ と か ら、
そ の 関 係 を 詳 細 に検 討 す る こ と に よ っ て 、 新 し い ア ド リア マ イ シ ン耐 性 獲 得 機
構 が 解 明 さ れ る も の と期 待 さ れ る 。
Table2・2.Functionofproteinsthatconferredresistancetoadriamycin
NameNullmutantFuctionCellularrole
Ssl2Lethal3'-5'DNAhelicase/ATPaseTranscriptioninitiation,NER
Bsd2ViableunknownMetalhomeostasis
YbrO59cViableSerinelthreoninekinaseCytoskeletonorganization,Endocytosis
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第 三 章Ssl2高 発 現 に よ る ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 獲 得 機 構 の 解 析
第 一 節 目的
第 二 章 で述 べ た よ う に、Ssl2の高 発 現 が 酵 母 に ア ドリア マ イ シ ン耐 性 を 与 え
る ことが 明 らか とな っ た。SSL2(SSL:suppressorofstem-loop)遺伝子 は ヒ ト色 素
性 乾 皮症(XP:xerodermapigmentosum)の原 因 遺 伝 子XPBの 相 同遺 伝 子 で あ り、
二 本 鎖DNAを 部 分 的 に 一 本 鎖 に巻 き 戻 す 酵 素 ヘ リカ ー ゼ を コー ドして い る
(WangetaL,1994)。ヘ リカ ーゼ は大 き く2つ の グ ル ー プ に分 類 され るが 、Ssl2
は ヒ トXPBな ど と と も に ヘ リ カ ー ゼ ス ー パ ー フ ァ ミ リーIIに 属 して お り
(Enomoto,1996)、他 の ヘ リカ ー ゼ と同 様 に ア ミ ノ 酸 配 列 が 比較 的 よ く保 存 され
た7つ の領 域(ヘ リカー ゼ モ チー フ1、Ia、II、IH、IV、VおよびVI)を 持 っ て
いる(Parketal.,1992)(Fig.3-6参照)。 大 腸 菌Repヘ リカ ー ゼ のX線 結 晶 解 析
の結 果 か ら、モ チ ー フ1お よびIVはATPな どの ヌ ク レオ チ ドとの結 合 に 、Ia、
IIIおよ びVはDNAと の結 合 に 関与 す る こ とが 知 られ て お り、 さ らに 、IIおよ
びVIはArpとDNAの 結 合 を 共 役 させ る 機 能 を もつ こ とが 示 唆 され て い る
(KorolevetaL,1997)。ま た 、Ssl2は基 本転 写 因子TFIIH(transcriptionfactorIIH)の
サ ブユ ニ ッ トの1つ でDNAの 転 写 の 開始 お よ び ヌ ク レオ チ ド除去 修 復(NER=
nucleotideexcisionrepair)にも関 与 して い る(ParketaL,1992;Qiueta1.,1993;
Wangetal.,1994)。な お 、 ヒ トXPBも 酵 母Ssl2とほ ぼ 同様 の機 能 を持 っ て い る
と考 え られ て い る 。 しか し、 これ まで にSsl2高発 現 と薬 剤 耐 性 との 関 係 につ い
て の報 告 は な され て いな い 。
本研 究で はSsl2高発 現 に よ る ア ドリアマ イ シ ン耐 性 獲 得 機 構 の解 析 を 目的 と
して 、Ssl2の有 す る 機 能 に及 ぼす ア ド リア マ イ シ ン の影 響 につ いて検 討 す る と
とも にSsl2蛋白質 の機 能 ドメ イ ンの解 析 を行 った 。
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第二節 実験材料および実験方法
1.実験材料
酵母株
StrainGenotypeSource
W303BルtATαhis3can1-∬OOade21ett2trplura3Miura(1999)
W303!崩7ね/αhis3/his3ade2/tide21ett2/ieit2t,pl∠trplttra3/ttra3can1-1001can1-100Kuge'
ssl2∠VpRS316-SSL2ルfATαhis3can1-100ade21eu2trplura3sst2."HIS3pRS316-SSL2Thisstudy
*W303株 は 当 研 究 室 久 下 周 佐 助 教 授 よ り 恵 与 さ れ た
。
太 盟 菌:XLI-Blue株、BL21株
魁:Adriamycin/d・x・rubicinhydr・chl・・ide(協和 発 酵)、actin・mycinD、
cadmiumchloride、5-fiuorooroticacid(5-FOA)(Wako)、aclarubicinhydrochloride、
mytomycinC・hoechst33258(Sigma)・cisplatin・peplomycin(日本 化 薬)、hydrogen
peroxide、menadionesodiumbisulfide、5-fluorouracil、diamide(NacalaiTesquae)、
paraquart(東京 化 成)ethidiumbromide(Gibco).
UVtransilRuminator=3UVtransilluminatorNLMS-20E型(UVP).
liguidscintillationcounter:LS60001C(Beckman).
2.Ssl2高発 現 酵 母 の 様 々 な 薬 毒 物 に 対 す る 感 受 性
Ssl2を高 発 現 す る 酵 母 と して は 、W303BにpRS425-SSL2を 導 入 し た 形 質 転
換 酵 母 を 用 い た 。 こ れ らの 酵 母 の シ ン グ ル コ ロ ニ ー をSD(-Leu)培 地2mlに 植
菌 し30℃ で 一 晩 振 盪 培 養 した 後 、こ の 培 養 液 をSD(-Leu)培地 でlx104cells/l80
μ1に な る よ う に 希 釈 し た 。 こ の 希 釈 培 養 液 を96-wellplateに1xlO4cells/we11に
な る よ う に 添 加 後 、 そ れ ぞ れaclarubicinhydrochloride(最終 濃 度;0～500μM)、
actinomycinD(最終 濃 度;0～100μM)、cisplatin(最終 濃 度;0～300pM)、mitomycin
l7
C(最 終 濃 度;0～2mM)、peplomycin(最終 濃 度;0～3μM)、5-fluorouracil(最終 濃
度;0～400μM)、methylmethanesulfonate(最終 濃 度;0～15mM)、hoechst33258(最
終 濃 度;0～3μM)、ethidiumbromide(最 終 濃 度;0～2mM)お よ び
adriamycin/doxombicinhydrochloride(最終 濃 度;0～120μM)を20μ1添 加 し30℃
で48時 間 培 養 した 後 に 、620nmの 吸 光 度 を 測 定 し て 酵 母 の 増 殖 を 調 べ た 。 な
お 、pRS425ベク タ ー を 導 入 し た 酵 母 を対 照 と し た 。
3.Ss且2高発 現 酵 母 の 紫 外 線UV・Bに 対 す る 感 受 性
Ssl2高発 現 酵 母 をSD(-Leu)寒 天 培 地 にlx104cellslplateずつ 播 い た 。UV
transilluminatorを用 い て 、 酵 母 を 紫 外 線(UV-B、 波 長302nm)で 一 定 時 間(0-40
秒)照 射 した 後 、30℃ で3日 間 培 養 した 後 の コ ロニ ー の 形 成 率 を 調 べ た 。な お 、
pRS425ベク タ ー を 導 入 した 酵 母 を対 照 と し た 。 ま た 、UV-Bに 対 す る 比 較 対 照
と し て 、adriamycin(最終 濃 度;0～500μM)を 含 むSD(-Leu)寒 天 培 地 に 酵 母 を
1x104cells/plateずつ 播 き 、30℃ で3日 間 培 養 し た 後 の コ ロ ニ ー の 形 成 率 を 調 べ
た 。
4.Rad3およ びSgsl発 現 プ ラ ス ミ ド(pRS314・RAD3,pRS314・Sgs1)の構 築
酵 母chromosomeDNAをtemplateに下 記 の プ ラ イ マ ー を 用 い てPCRを 行 っ た 。
PCR産 物 はpGEM-Teasyvector(Promega)を用 い てTAク ロ ー ニ ン グ を 行 い 、
pGEM-RAp3を 作 製 した 。pGEM-RAD3の イ ン サ ー ト部 分 をpRS314に
multicloningsiteに挿 入 し た も の をpRS314-RAD3とした 。 ま た 、 東 北 大 学 薬 学
研 究 科 遺 伝 子 薬 学 分 野 榎 本 武 美 教 授 よ り 恵 与 さ れ たpBluescript-SGS1プラ ス
ミ ド(chromosomeXIH:639860-645464)をXhoI-SacIIで切 断 し、 イ ン サ ー ト
部 分 をpRS314のXhoI-SacIIsiteに挿 入 し た も の をpRS314-SGSIとした 。
RAD3-F;5'-ATCACCGGAGAACCATTGACCA-3'
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RAD3・-R;5'・・GATAAGCTAGAAAGTTGGTGGTTG-3'
5.酵母 のRNA合 成 量 の 測 定
酵 母(1x107cells)をSD(-Leu)培地1ml中 で30分 間培 養 した後 、[5,6-3H]
uracil(NENTMLifeScienceProducts)(最終濃 度;5μCi/ml)を添加 した 。さ らに90
分 間 培 養 した後 ・集 菌 し・酵 母 をTEbuffer(10mMTris-HCI(pH7.5),lmMEDTA)
で 洗 浄 し・TESbuffer(10mMTris-HCI(pH7.5),10mMEDTA,O.5%SDS)に再 懸
濁 した。 この懸 濁 液 に 同量 の 酸 性 フェ ノー ル を加 え 、65℃ で1時 間 イ ンキ ュ
ベ ー トした。 そ の後 、 氷 上 で5分 間急 冷 し、20,000xgで5分間 遠 心 した 。 そ
の 上 清 に酸 性フ ェ ノール を 同量 加 え た後 、20,000xgで5分 間遠 心 し、 この上
清 をエ タ ノー ル沈 澱 した。こ の沈 殿 物 をelutionbuffcr(10mMTris-HCI(pH75),I
mMEDTA,05%SDS)で 溶 解 し、 そ の 一部 をliquidscintillationcounterで測 定
し 、 こ の 放 射 活 性 をtotalRNA合成 量 の 指 標 と した 。 さ ら に 、 溶 解 液 か ら
OligotexTM-dT30<Super>(JSR)を用 いてPoly(A)+RNA(mRNA)を抽 出 ・精 製 し、
そ の 放 射活 性 をmRNA合 成 量 の指 標 と した 。
6.QuikChange'MSite・DirectedMutagenesisKitを用 い た 変 異 導 入
まず 、pRS425-SSL2プラス ミ ドのイ ンサ ー ト部 分 を シ ン グル コ ピー プ ラ ス ド
pRS314にサ ブ ク ロー ニ ン グ し、pRS314-SSL2を作 製 した 。 目的 の塩 基配 列 部
位 にBamHI認 識 配 列 を導 入 で き る プ ライ マ ー(Table3-1)を用 いてpRS314-
SSL2プラス ミ ドを鋳 型 にPCRを 行 い、Kitのプ ロ トコー ル に従 って 変 異 導入 プ
ラス ミ ドを作 製 した 。 そ の後 、 目的 の塩 基配 列 部 位 にBamHI認 識 配 列 が導 入
され た こと を制 限酵 素 の 切 断 によ り確 認後 、BamHIで切 断 し、セ ル フ ライ ゲ ー
シ ョ ン に よ っ て 目的 部 分 を 欠 失 させ た 。 欠 失 は制 限酵 素 に よ る切 断 に よ って確
認 した 。
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Table3-LOIigonucleotideprimersusedforconstructionofmutantformofSsl2
PrimernameOligonucleotide(5'→3冒)
lFCCTAAGAGCAAGGGATCCArCTTTCCAGArArGGG
lRCCCATATCTGGAAAGArGGATCCCTTGCTCTTAGG
2FGAAAGGGATACCGGATCCATGGTAACAGGG
2RCCCTGTTACCArGGATCCGGTArCCCTTTC
3FGGCATACAGCGGCGGGATCCTCTArGAATC
3RGArTCATAGAGGATCCCGCCGCTGTArGCC
4FCTCCCArArTCArGGATCCAAGArCACAGC
4RGCTGTGArCTTGGATCCArGAArArGGGAG
5F.CCGAACGATGTGGGATCCGTGTTTAGTGC
5RGCACTAAACACGGATCCCACArCGTTCGG
6FGGTAArGGGCGTGCTGGATCCGGGATTArTG
6RCAATAArCCCGGATCCAGCACGCCCArTACC
7FGAAAArTGTGCTGGATCCACCTCTGArAArAAGG
7RCCTTATTA[『CAGAGGTGGATCCAGCACAArTTTC
8FCAAGAAACAGGTCTCATGGATCCCAAAAAGTTArGG
8RCCArAACTTTTTGGGATCCArGAGACCTGTTTCTTG
gFGGTCCAAAACTTTATGGArGGATCCAArTGGATGG
gRCCATCCAATTGGATCCArCCATAAAGTTTTGGACC
lOFCGCCTTACAAGGATCCGCTTTGAAAArGGG
lORCCCATTTTCAAAGCGGATCCTTGTAAGGCG
lIFGACGTAATGACGAAGGATCCAArGCGTTC
lIRGAACGCArTGGATCCTTCGTCATTACGTC
12FGGAACATCATCCAGGATCCAGAAAGATGTATTATAAG
l2RCTTATAArACATCTTTCTGGATCCTGGATGArGTTCC
l3FCATTCCAAATTTGGGATCCGCTTCACCCAG
l3RCTGGGTGAAGCGGATCCCAAArTTGGAArG
*SequencesrepresentedbyboldfacetypeindicateBamHIrestrictionsites(GGATCC).
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7.部分 欠 失 型ssm高 発 現 酵 母 の ア ド リ ア マ イ シ ン感 受 性
6で 作 製 した プ ラス ミ ドを出芽 酵 母W303B株 に導 入 し、部 分 欠 失 型SSL2を
高 発 現す る酵 母 を得 た 。これ らの酵 母 の シ ングル コ ロニ ー をSD(-Trp)培地2m1
に植 菌 し30℃ で 一 晩 振 蘯 培 養 した後 、 この培 養 液 をSD(-Trp)培地 でlx104
cells/180plにな るよ う に希 釈 した。 この 希 釈 培 養 液 を96-wellplateに1x104
cells!wellにな る よ う に添 加 後 、 そ れ ぞ れ ア ドリア マ イ シ ン溶 液(最 終 濃 度;0-
120μM)を20μ1添加 し30℃ で48時 間培 養 した 後 に、620nmにお け る 吸光 度
を測 定 して 酵 母 の増 殖 を調 べ た。
8.酵母 の 生 存 維 持 に 必 要 なSs12内領 域 の 検 討
∬12△/pRS316-SSL2の作 製
まず 、pRS425-SSL2のイ ンサ ー ト部 分 を シ ン グル コ ピー プ ラス ミ ドpRS316
お よ びpBluscriptIIにサ ブ ク ロー ニ ン グ し、pRS316-SSL2およびpBS-SSL2を
作製 した 。HIS3遺伝 子 は プ ライ マ ー(HIS3/SphI-F,HIS3/Ncol-R)を用 い てPCR
を行 い・そ のPCR産 物 をpGEM-Teasyvector(promega)にTAクロー ニ ン グ し、
pGEM-HIS3を作 製 した 。 次 に ∬L2遺 伝 子 破 壊 用 のpBS-ss12::HIS3を作 製 す る
た め ・pGEM-HIS3をSphl-Ncolで切 断 し、 そ の イ ンサ ー ト部 分 をpBS-SSL2の
Sphl-Ncolsiteに挿 入 した 。このpBS-ssl2:=HIS3のBamHI-Sallfragmentをtargeting
vectorとした 。 このtargetingvectorを酢 酸 リチ ウ ム法 に よ り酵 母 に導 入 す る こ
とに よ っ て 得 られ た ヒス チ ジ ン非 要 求 性 の コ ロニ ー を遺伝 子 欠損 株 の 候 補 ク ロ
ー ン と した 。 目的 遺 伝 子 の欠 損 の有 無 は、 得 られ た コ ロニ ー を直 接templateと
して 、標 的 遺 伝 子 の 外 側 に設 計 した プ ライ マ ー(SSL2-ESSL2-R)を用 い たPCR
によ っ て確 認 した 。 こ こで 得 られ た 酵 母 ∬L2/ssl2"HIS3にpRS316-SSL2を導 入
した。 この酵 母SSL2/ssl2"HIS3,pRS316-SSL2から四分 子 解 析 法 によ って
∬12△/pRS316-SSL2(MATassl2,,HIS3,pRS316-SSL2)を得 た。
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HIS3/SphI-F;5'-GCArGCCTCTTGGCCTCCTCTAG-3'
HIS3/Ncol-R;5'-CCArGGTCGTTCAGAArGACACG-3'
SSL2-F;5'-ATGACGGACGTTGAAGGCTA-3'
SSL2-R;5'-TCACTTCTTCAAArTCTTAr-3'
酵 母ssl2△/pRS316-SSL2に6で作 製 した部 分 欠 失型 ∬L2プ ラ ス ミ ド
(pRS314-mutantssl2)を導 入 した 。 これ らの酵 母 の シ ン グル コ ロニ ー をSD(-Trp)
培地2mlに 植 菌 し30℃で 一 晩 振 盪 培 養 した後 、 この培 養 液 をSD(-Tlp)培地 で
希 釈 し、0.5mg/mlの5-FOAを含 むSD(-Trp)プレー トに5xlO5cellsをス ポ ッ
トし、48時 間後 に観 察 す る こ と に よ り酵 母 の増 殖 能 を検 討 した 。 な お 、URA3
が遺 伝 子 マ ー カ ー と して 組 み込 まれ て い るpRS316を保 有 す る 酵 母 は 、5-FOA
を代 謝 し毒 性 を示 す ので 増殖 で き な い。 したが って5-FOAを含 むSD(-Trp)プ
レー トで増 殖 で きた 酵 母 は部 分 欠 失 型SSL2プ ラス ミ ド(pRS314・-ssl2mutant)
の み を保 有 す る こ とにな る 。
9.酵母 のNER活 性 に必 要 なSs12内領 域 の 検 討
こ こで は 、8で 生 存 す る こ との で き た酵 母 につ い て 、 シス プ ラ チ ン お よび 紫
外 線 に対 す る 感 受 性 を指 標 と してNER活 性 を検 討 した 。
シス プ ラチ ン感 受 性
8で 生 存 す る こ との で き た酵 母 の シ ン グル コ ロニ ー をSD(-Trp)培地2mlに 植
菌 し30℃で一 晩振 蘯 培養 した 後 、この培 養 液 をSD(-Trp)培地 でlx104cells/l80
μ1にな る よ う に希 釈 した 。 この 希 釈 培 養 液 を96-wellplateにlxlO4cells/well
にな る よ う に180田 添 加 後 、 シ ス プ ラ チ ン(最 終 濃 度;0～160μM)を20μ1添
加 し30℃で48時 間 培養 した後 に 、620nmに お け る吸光 度 を測 定 して 酵 母 の 増
殖 を調 べ た 。
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紫 外 線UV-B感 受 性
8で 生 存 す る こ との で き た 酵 母 の シ ン グ ル コ ロ ニ ー をSD(-Trp)培 地2mlに
植 菌 し30℃ で 一 晩 振 盪 培 養 し た 後 、 こ の 培 養 液 をSD(-Trp)培地 で 希 釈 し 、SD
(-Trp)プレ ー ト に5xlOi-5x104cellsをス ポ ッ ト し た 。 各 プ レ ー ト にUV
transilluminatorを用 い て 、紫 外 線(UV-B、 波 長302nm)を 一 定 時 間(0-40秒)照
射 し た 後 、30℃ で3日 間 培 養 した 後 の コ ロ ニ ー の 形 成 率 を 調 べ た 。
10。GST融 合 蛋 白 質 の 精 製
GST-Ssl2王 プ ラス ミ ドGEX-3X-SSL2の
下 記 の プ ラ イ マ ー(GST-SSL2-F,GST-SSL2-R)を用 い てpRS314-SSL2を
templateにPCRを行 っ た 。次 にPCR産 物 とpGEX-3Xベ ク タ ー を そ れ ぞ れBamH
Iお よ びEcoRIを 用 い て 切 断 した 後 に 、 ア ガ ロ ー ス ゲ ル 電 気 泳 動 を 行 い 、 目 的
の サ イ ズ のDNAを ゲ ル か ら切 り出 し、GENECLEANIIIKit(BIO101)を用 いて
精 製 した 。 こ の 両 者 のDNAをDNAIigationkitver.2(Takara)を用 い て 連 結 した
後 、 大 腸 菌 へ 導 入 後 回 収 し 、 プ ラ ス ミ ドを 増 幅 ・精 製 した 。
GST-SSL2-F;
5'-CGTGGGATCCCGGATGACGATGACAAAATGACGGACGTTGAAGGCTA-3'
GST-SSL2-R;
5'-GATGAATTCACTTCTTCAAATTCTTAT-3'
GST-Rad3王 プ ラス ミ ドGEX.3X-RAD3の
下 記 の プ ラ イ マ ー(GST--RAD3-EGST-RAD3-R)を用 い てpRS314-RAD3を
templateにPCRを行 っ た 。 次 に こ のPCR産 物 はBamHIお よ びHindIr【を用 い
て 切 断 し 、pGEX-3Xベク タ ー はBamHIお よ びSmaIを 用 い て 切 断 し た 。ま た 、
pRS314-RAD3はSacIで切 断 後 、KlenowFragment(Takara)を用 い て 平 滑 末 端 化
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し 、 さ ら にHindIHで 切 断 し た 。 そ の 後 、 ア ガ ロ 一ース ゲ ル 電 気 泳 動 を 行 い 、 目
的 の サ イ ズ のDNAを ゲ ル か ら切 り出 し、GENECLEANIHKit(BIOIOI)を用 い
て 精 製 し た 。 こ の3者 のDNAをDNAligationkitver.2(Takara)を用 い て 連 結 し
た 後 、 大 腸 菌 へ 導 入 後 回 収 し 、 プ ラ ス ミ ドを 増 幅 ・精 製 した 。
GST-RAD3-F;
5'-CGTGGGArCCCGGATGACGATGACAAAATGAAGTTTTATGATGA-3'
GST-RAD3-R;
5'-CGGCTCTTCGTATArTTCCCGGG-3'
GST融 合 蛋 白 質 の 精 製
pGEX-3X-SSL2、pGEX.3X.RAD3およ びpGEX-3Xを そ れ ぞ れ 大 腸 菌(BL21
株)に 導 入 し 形 質 転 換 体 を 得 た 。 そ れ ぞ れ の プ ラ ス ミ ド を導 入 し た 大 腸 菌 をLB
(Amp)培地10mlに 植 菌 し 、37℃ で 一・晩 振 盪 培 養 した 後 、10倍 希 釈 し 、 さ ら に
37℃で1時 間 振 盪 培 養 し た 。 こ の 培 養 液 を16℃ に 冷 却 し た 後 、IPTGを 最 終 濃
度100μMに な る よ う に 加 え ・16℃ で4時 間 振 盪 培 養 し た 後 、8,000krpm、10
分 間 ・4℃で 遠 心 し集 菌 し た ・こ の 菌 体 をBuffer-A(20mMTris-HCI(pH7.9),1mM
DTT,lmMPMSF)で1回 洗 浄 し た 後 に 、Buffer-Almlに 懸 濁 し 超 音 波
(AMPLITUDE50)処理10秒 間 、5回 行 い 菌 体 を 破 砕 した 。 こ の 破 砕 液 を50,000
rpm、30分間 、4℃で 遠 心 し 、そ の 上 清 をcelllysate画分 と し た 。次 にcelllysate画
分1mlをBuffer-Aで平 衡 化 し た50%GlutathioneSepharose4B(Pharmacia)溶液
lm1に 加 え 、4℃ 、1時 間 、 転 倒 混 和 し た の ち 、700xg、5分 間 、4℃ で 遠 心 し 、
そ の 上 清 をpassthrough画分 と し た 。 ま た 、 そ の 沈 殿 を5mlのBuffer-Aで10
回 洗 浄 した 後 ・ 沈 殿 にElutionBuffer(20mMTris(pH7.9),10mMglutathione,l
mMDTT,1mMPMSF)500μ1を 加 え 、4℃ 、30分 間 、 転 倒 混 和 し た 後 、700xg、
5分 間 、4℃ で 遠 心 し、 そ の 上 清 をeluate画分 と し た 。 各 画 分 の 蛋 白 質 濃 度 の 定
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量 はBio-RadProteinAssay染色 液(Bio-Rad)を用 い て 色 素 吸 着 法 に よ り行 っ た 。
11.ATPase活性 の 測 定
10で得 られ たeluate画分(0-500ngprotein)に、1μCiの[γ 一32P]ATP(NENTM
LifeScienceproducts)を加 え 、Buffer-B(20mMTris-HCI(pH7.9),4mMMgCl2,1
mMDTT,50μg/mLBSA,1mMPMSF)に て 全 量 を20μ1と し、30℃ 、90分 間 、
イ ン キ ュ ベ ー ト した 。 こ の 反 応 液 に0.5MEDTA、10%SDSを そ れ ぞ れ2μ1
ず つ 加 え 、 反 応 を 停 止 さ せ た 後 に 滅 菌 蒸 留 水 で5倍 に 希 釈 し 、 そ の う ち1μ1を
PEI-TLCplate(PEI-CelluloseF)(Merck)にス ポ ッ ト し た 。こ のplateをO.5MLiCl
/lMformicacid溶液 中 で 展 開 さ せ 、 乾 燥 さ せ た 後 に 、ScientificImagingfilm
(Kodak)で検 出 し た 。
12.ヘ リ カ ー ゼ 活 性 の 測 定(Fig.3・13A)
ヘ リカ ー ゼ 反 応 の 基 質 の 作 製
1μ9のMl3mp18ssDNAと2・4ngのM13primerM3(Takara)を滅 菌 蒸 留 水13Pt1
に 溶 解 し95℃ 、5分 間 イ ン キ ュ ベ ー ト した 後 に 、 さ ら に 、24℃ 、30分 間 イ ンキ
ュ ベ ー トし た ・こ の 溶 液 にBcaBESTTMDIGLabelingIくit(Takara)の10xBuffer2μ1
お よ び 、dATP、dGTP(最終 濃 度;各50μM)を 加 え た 。 そ こ に 、BcaBESTTMDNA
polymerase(Takara)2Uおよ び5μCi[α 一32P]dCTP(NENTMLifeScienceProducts)
を加 え ・50℃・20分 反 応 さ せ た 後 、dCTP(最終 濃 度;50pM)を 加 え 、さ ら に50℃ 、
20分 反 応 さ せ た 。 こ の 反 応 液 に 等 量 のphenollchloroform/isoamylalcohol(25:24:1)
を 加 え て 激 し く撹 拌 し、15,000rpm、5分間 、4℃ で 遠 心 し、 上 清 を
ProbeQuantTMG-50MicroColumns(Pharmacia)を用 い て 精 製 した も の を反 応 の 基
質 と し た 。
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ヘ リ カ ー ゼ 活 性 の 測 定
ヘ リカ ー ゼ 活 性 の 測 定 はRoyら の 方 法 に 準 じ て 行 っ た(Royetal.,1994)。ArP
(最終 濃 度;2mM)お よ び10で 得 られ たeluate画分(0-500ngProtein)を含 む
Buffer-B19pt1に基 質1μ1を 加 え て 、37℃ で 、45分 間 イ ンキ ュ ベ ー ト し た 。 こ
の 反 応 液 に0.5MEDTA、10%SDSを そ れ ぞ れ2μ1ず つ と5xLoadingBuffer5μ1
を加 え た 。 こ の う ち20μ1を10%native-polyacrylamidegel中で 電 気 泳 動 し た 。
泳 動 後 の ゲ ル は ゲ ル ドラ イ ヤ ー で 乾 燥 さ せ 、ScientificImagingfilm(Kodak)を用
い て 検 出 し た 。
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第三節 実験結果
1.Ssl2高発現酵母のア ドリアマイ シンに対す る感受性
Ssl2高発現酵母をア ドリアマイシン(最終濃度;80μM)を含む寒天培地に細
胞数が5xIO4、5x103、5x102、5xlO且/5μ1になるようにスポッ トして生育さ
せることによりア ドリアマイシンに対する感受性を調べた。その結果、寒天培
地 をおいて もSsl2高発現酵母は空ベクターを導入 した対照酵母に比べて顕著な
ア ドリアマイシン耐性を示す ことが確認された(Fig.3.1)。
Cell…berぢ蕊 評 ぢ評 ちがAdriamycin
pRS425e●eN
OI」M
SSL20● ● 驫
pRS425● 趣 鏤v
SSL2● ●etiv80pM
鑑、 譜
fig.3・1.SenSltiVitytoadriamydnofyeastcelJsthatovereXpressedSs12.Yeast
strainsharboredpRS425(contro1)orpRS425-SSL2weresuspendedinliquid-SD(-
Leu)mediumatlx104,1x103.1xIO2andlxlOcelVμ1 .Fiveplofeachsuspension
ofcellswerespottedonagar-solidifiedSD(-Leu)mediumpreparedwithandwithout
adriamycin(80μM).Plateswerephotographedafterincubationfor48hat30℃.
2.Ss12の発 現 の 程 度 と ア ド リ ア マ イ シ ン耐 性 との 関 係
SSL2遺伝 子 を シ ングル コ ピー プ ラス ミ ドpRS314に挿 入 したpRS314-SSL2
プ ラス ミ ドを作 製 して 親 株 に導 入 した と ころ 、 この酵 母 はマ ル チ コ ピー プ ラス
ミ ドで あ るpRS425をベ クタ ー と して 用 いた 場 合 とほ ぼ 同様 の ア ド リア マ イ シ
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ン耐性を示 した(Fig.3-4参照)。この結果から、酵母がア ドリアマイシン耐性
を得るには野生株中のSsl2蛋白質濃度が約2～3倍 程度に上昇するだけで十分
であり、それよ りSsl2濃度が上昇 してもさらなる耐性は得 られないものと考え
られる。
3.Ss12高発現酵母の様 々な薬剤 に対す る感受性
これ までに、Ssl2高発現が酵母の薬毒物感受性 に影響について検討 した報告
はないことから、Ss12高発現が影響を与える細胞障害作用を明らかにするため
Ssl2高発現酵母の様々な薬毒物に対する感受性 を検討 した。
Ssl2はヌクレオチ ド除去修復(NER)機構に関与 しているが、Ssl2のC末端
751アミノ酸以降が欠損 した変異酵母はNER活 性が著 しく低いために紫外線B
(UV-B)照射やシスプラチ ンに高感受性 を示す ことが知 られている(Gulyasand
Donahue,1992;SwederandHanawalt,1994;Yangetal.,1998)。したがって、Ssl2
高発現 によって細胞内のNER活 性が上昇し、そのためにSsl2高発現酵母がア
ドリアマイシン耐性を示す という可能性が考え られる。そ こで、Ssl2の高発現
が酵母のuv-B照射(Fig.3-2)およびシスプラチン(Fig,3-3D)に対する感受
性 に及ぼす影響を検討 したが、その感受性は野性株 と同様であった。 この結果
か ら、Ssl2が高発現 しても酵母 のNER活性は顕著 に上昇 しないか、または、NER
活性が野性株のレベルよりも高 くなってもUV-Bや シスプラチンの細胞障害性
は軽減されない可能性が考え られる。次に、ア ドリアマイ シン以外の薬毒物 に
対するSsl2高発現酵母の感受性 をpRS425ベクターのみ を導入 した酵母 と比較
した。その結果、Ss12高発現酵母 はア ドリアマイシン以外 にアクチノマイ シン
Dに 対して耐性 を示 した(Fig.3-3C)。しか し、ア ドリアマイシンと同様 にDNA
にインターカ レー トするアン トラサイクリン抗癌剤であるアクラルビシンに対
してはほとん ど耐性 を示さなかった(Fig.3-3B)。また、アルキル化剤であるマ
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イ トマ イ シ ンc(Fig.3-3E)、活 性 酸 素 を生 成 す る ペ プ ロマ イ シ ン(Fig,3-3F)、
ヌ ク レオ チ ド代 謝 拮 抗 剤 で あ る5一フル オ ロウ ラ シ ル(Fig.3-3G)といっ た 抗癌 剤
に対 す る 感 受 性 も対 照 酵 母 と ほ ぼ同程 度 だ っ た 。 さ ら に、 ア ル キ ル化 剤 で発 癌
性 物 質 で も ある メ タ ン スル ホ ン酸 メチル(Fig.3-3H)やDNAにイ ンター カ レー
トす るヘ キ ス ト332358(Fig.3-31)および エ チ ジ ウ ム ブ ロマ イ ド(Fig.3-3J)、活 性
酸 素 種 で あ る過 酸化 水 素 、 スー パ ー オ キ シ ドア ニ オ ン の生 成 を誘 導 す る メナ ジ
オ ン お よ び 重 金 属 の カ ドミ ウ ム(デ ー タ 示 さず)に 対 す る感 受 性 も検 討 した が
対 照 酵 母 と顕 著 な 差 は認 め られ な か った 。 これ らの 結 果 か ら、Ssl2高発 現 酵 母
は ア ドリア マ イ シ ンお よ び ア クチ ノマ イ シ ンDに 対 して 特 異 的 に耐 性 を 示す と
考 え られ る 。
Adriamycin(1.iM)UV-B(s㏄)
0501005000203040
pRS42麟 磯 簗lLsdie"…躔1撫 〆.ビ 戛
買磯i擁 藻 メ _薦vメ 藤 瀦 鸛 。。、 、 ＼.ノ
唯 鑾 難 靆鑞叢 ◎瀬擁 》ぐ"l
fig.3-2.SenSitivityofyeastcellSthato▼erexpressedS置2toUV冒B.Yeaststmins(1x104
cells/plate)thatharboredpRS4250rpRS425-SSL2werespradonagar-solidifiedSD(-Leu)medium
andirradiatedwithUV-B(302nm)forindicatedtime.Toexminationthesensitivitytoadriamycin,as
apOsitivecontrol,theyeastcellswerealsogrownonagar-soidifiedSD(-Leu)mediumthatcontained
adriarnycinattheindicatedconcentrations.Afterincubatlonfor72hat30℃,eachplatewas
photographed.Threeseparateexperimentswereperformedandtheresultswerereproducible.
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fig.3・3.Sensitivityofyeastce皿sthatoverexpressedSs置2tovariouscompo皿nds.YeastceHs(lxlO4cells/200
μ1)harboredpRS4250rpRS425-SSL2weregrowninSD(-L£u)mediumthatcontainedindividualcompoundsas
indicated.A丘era48-hincubation,absorbanceat620nmwasmeasuredspectrophotometrically.Eachpointandbar
representthemeanvalueandS⊃.ofresultsfromthreecu】tures.TheabsenceofabarilldicatesthanheSD.falls
withinthesymbol.
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4.ヘ リ カ ー ゼ 高 発 現 が 酵 母 の ア ド リ ア マ イ シ ン感 受 性 に 及 ぼ す 影 響
Ssl2は、 基 本 転 写 因子TFIIHの サ ブ ユ ニ ッ トとして転 写 の 開始 お よ びNER
に 関 与す るDNAヘ リカ ーゼ で あ る こ とが 知 られ て い る(BemeburgandLehmann,
2001;vanBrabantetaL,2000)。そ こでSs12以外 の ヘ リカ ー ゼ の 高 発 現 が ア ドリ
ア マイ シ ン感 受 性 に与 え る影 響 にっ いて 検 討す る た め に、DNA組 換 え に関与 す
るSgsl(Enomoto,2001;OnodaetaL,2001)また はSsl2と同様 に 基 本 転 写 因子
TFIIHのサ ブ ユ ニ ッ トの1つ で あ るRad3(PrakashandPrakash,2000)をそ れ ぞ れ
高 発 現 す る 酵 母 を作 製 し、 ア ドリ アマ イ シ ン感 受性 を調 べ た 。 そ の 結 果 、Ssl2
高 発 現 酵 母 は 、空 ベ ク タ ー-pRS314を導 入 した 対 照 酵 母 に 比較 し て 明 らか な 耐
性 を示 した の に対 し、Sgslおよ びRad3各 高発 現 酵 母 の ア ドリア マ イ シ ンに対
す る感 受 性 は 、対 照 酵母 とほ ぼ同 定 度 で あ った(Fig.3-4)。この結 果 か ら、高 発
現 す る こ と に よ って 酵 母 に ア ド リアマ イ シ ン耐 性 を与 え る とい う現 象 は全 て の
ヘ リカ ー ゼ に共 通 した作 用 で は な く、Ssl2に特 有 な もので あ る と考 え られ る 。
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fig・3・4.SensitivityteadriamycinofyeaStcellsthatharboredplasmidsthatencOdedRad3,Sgslor
Ss2.Yeastcells(1xl(Fcells1200pl)thatharboredpRS314,pRS314-RAD3,pRS314-SGSIorpRS314-
SSL2weregrowninSD(-Trp)medumsupplementedwiththeindicatedcencentratiomsofadriamycin.
Aftera48-hincubatjon,absorbanceat620nmwasmeasuredsp㏄trophotometrically、Eachpointandbar
representsthemeanvalueandS,D.ofresultsof山reecultures.Theabsen㏄ofabarindicatesthatS.D.
fallswithinthesymboL
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5.Ssl2高発 現 が ア ド リア マ イ シ ン のRNA合 成 阻 害 作 用 に 及 ぼ す 影 響
Ssl2は基 本転 写 因子TFIIHのサ ブユ ニ ッ トの一 つ で あ る こ とか ら(Wangetal.,
1994)、Ssl2が高 発 現 す る こ と に よ ってTFIIHの転 写 活 性 が 上 昇す る 可 能 性 も否
定 で き な い 。 一方 、 ア ドリア マ イ シ ン はDNAに イ ン ター カ レー トして 、RNA
ポ リメ ラー ゼIIによ る転 写 反 応 を 阻害 す る こ とが 知 られ て い る(Gewirtz,1999)。
そ こで 、Ssl2高発 現 が ア ドリ ア マ イ シ ン のRNA合 成 阻 害 作 用 に及 ぼ す影 響 に
つ いて 検 討 した 。酵 母 のRNA合 成 量 は[5,6-3H]UracilのRNAへの 取込 み を
指 標 に測 定 した 。 しか し、Ssl2の高 発 現 は酵 母 のtotalRNA及びmRNA合 成能
に影 響 を与 えず 、 ま た 、 ア ドリア マ イ シ ンに よ るRNA合 成 阻 害 を抑 制 す る こ
と もな か った(Fig.3-5)。
ATotalRNABmRNA
T_口pRS425
060120060120
Adriamycin(pM)Adriamycin(pM)
Fig.3-5.EffectsofoverexpressionofSs120ntheinhibitionoftransciptionbyadriamycin.Yeastcells(lxlO7
cells)wereincubatedmthepresenceof[5.6-3H]uracilfor90min.Incorporationof[5,6丿H]uracilintototalRNA(A)
ormRNA(B)inyeastcellswasmeasuredbyliquidscintillationcounter.Eachpointrepresentsthemeanvalueof
res山sfmmthreecultu肥swithS.D.(bars).Differencesbetweenrespectivelevelsof[5.6-3H]uracilintotalRNAand
mRNAwerenotstatistjcallysignificant(Student'st-test).
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6.Ss且2の機 能 ドメ イ ン の 解 析
Ssl2の構 造 中 には 、N末 端 に核 移 行 シ グナ ル(NLS)様 配 列 お よ びDNA結 合
ドメ イ ンが 存 在 し、 中央 付 近 に はヘ リカ ー ゼ ス ー パ ー フ ァ ミ リーIIに保 存 され
た7つ のヘ リカ ー ゼ モ チ ー フが あ る 。 ま た、C末 端 に はNER活 性 に必 要 な 領域
が 存 在す る こ とが知 られ て い る(Yangetal.,1998)(Fig.3-6)。そ こで、Ssl2蛋白
質 の構 造 中 の ア ドリア マ イ シ ン耐 性 に関 与す る機 能 ドメ イ ン を同定 す るた め に、
Fig.3-6に示 した よ うな ∬L2の 様 々な 部分 欠損 変 異 体 発 現 プ ラス ミ ドを作 製 し
た 。 これ らプ ラス ミ ドを正 常 酵 母 に導 入 して ア ドリアマ イ シ ン感 受 性 に与 え る
影 響 を調 べ た と ころ 、N末 端 側 のNLS(核 移 行 シ グ ナル)様 配 列 を含 む 領域
(14-80a.a.)を欠 損 させ て もア ドリアマイ シ ン耐 性 は認 め られ た が(Fig.3-7,N2)、
そ こか らC末 側 に さ ら に93個 の ア ミ ノ酸 を欠 損 させ た場 合(81-173a.a.)には
耐 性 は認 め られ な か った(Fig.3-7,N4)。また 、 興 味 深 い こ とにDNA結 合 ドメ
イ ン様配 列(Fig.3-7,N5)、Acidicドメイ ン(Fig.3-7,N6)、ヘ リカ ー ゼ ス ーパ ー
フ ァミ リーIIに保 存 され た7つ の ヘ リカー ゼ モ チ ー フ(Fig.3-7,H1'-H5)を含 む
領 域 をそ れ ぞ れ 欠 損 した 変 異 体 の導 入 によ って も耐 性 は認 め られ な か っ た(Fig.
3-7,N4'-N6,Hl～H5)。一 方 、C末 端 側 のNERに 必 要 と され る領 域(751-833a.a.)
を欠 損 した 変 異体 で は耐 性 は 認 め られ たが(Fig.3-7,c2)、さ ら にN末 側 に向
か って50個 の ア ミ ノ酸 を欠 損 させ る こ とに よ っ て耐 性 が 認 め られ な くな った
(Fig.3-7,cl)。これ らの結 果 か ら、 ア ドリアマ イ シ ン耐 性 獲 得 にssl2内のNLs
様 領域 お よびC末 端 のNERに 関与 す る領 域 は必 要 な いが 、 そ の 内側 の領域 は
いず れ も必 須 で あ る と考 え られ る。
Ssl2は酵 母 の 生存 に必 須 な 蛋 白質 で あ る こ とが 知 られ て い る。 そ こで 次 に酵
母 の 生存 に必 要 と され るSsl2内領 域 を プ ラス ミ ドシ ャ フ リ ング法 に よ って調 べ
た 。 本検 討 で は 、染 色体DNA上 のSSL2遺伝 子 が 欠 損 して い る代 わ りに完全 長
SSL2を含 有 す る プ ラス ミ ド(pRS316-SSL2)を導 入 した 酵 母(MATα ∬12,,HIS3,
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pRS316-SSL2)を作 製 し、 これ に様 々な 部 分 欠 損 型ssl2変異体 を持 つ プ ラス ミ
ド(pRS314-ss12mutant)をそ れ ぞ れ 導 入 した後 に、5-FOA法(BoekeetaL,1987)
によ ってpRS316-SSL2プラス ミ ドを除 去 した(Fig.3-8)。な お ・URA3が遺 伝 マ
ー カ ー と して 組 み込 まれ て い るpRS316を保 有 す る酵 母 で は 、5-FOAが代 謝 さ
れ 毒性 を示 す の で増 殖 で き な い。 した が っ て 、 酵 母 の 生存 を支 持 で き るssl2変
異体 を含 有 す る プ ラス ミ ドが導 入 され た酵 母 の み が 増 殖 可 能 で あ る。そ の 結 果 、
Ssl2のN末端 側 の14番 目か ら86番 目 まで の ア ミ ノ酸 ま た はC末 端 側 の751番
目か ら833番 目の ア ミ ノ酸 を欠損 させ て も酵 母 は生 存 した が 、そ の 内側 の 領 域
は ほ と ん ど全 て が 生存 に必 須 で あ る こ とが判 明 した(Fig.3-9)。な お こ の酵 母 の
生存 に必 須 なssl2内領 域 は ア ドリアマ イ シ ン耐 性 獲 得 に必 須 なssl2内領 域(Fig.
3-8)と完 全 に一 致 した(Fig.3-6参照)。
一方 、Ssl2は前 述 した よ うにNERに 必 須 な蛋 白質 で あ り、 特 にSs12のC末
端 の751番 目の ア ミ ノ酸 以 降 が 欠 損 した変 異 株 で は、 そ のNER活 性 が 著 し く
低 い た め にUV-Bや シ ス プ ラ チ ンに 高 感 受 性 を示 す こ とが知 られ て い る(Yang
etal.,1998)。そ こで 、先 の実 験(Fig,3-9)で生 存 出 来 た酵 母ssl2変異 株(N1,N2,
C2)につ いて 、 そ のNER活 性 をUV-Bお よ び シ ス プ ラチ ン に対 す る感 受 性 を指
標 に検 討 した 。 ま た 、 これ ら変 異 酵母 の ア ド リア マ イ シ ン に対 す る感 受 性 も検
討 した 。 そ の 結 果 、N末 端 側 のNLS様 配 列 を含 む 領 域 を欠 損 したSsl2を もつ
変 異株(N2:△14-88a.a.)のUV-B、シス プ ラチ ンお よ び ア ドリア マ イ シ ン に対 す
る感 受 性 は、 完 全 長 のssl2を持 つ酵 母 と同程 度 で あ っ た(Fig.3-loc)。また 、c
末端 側 のNERに 必 要 と され る領 域 を 欠 損 した 変 異 株(C2:△751-833a.a.)は完 全
長 のSsl2を持 つ 酵 母 と比 較 してUV-Bお よ び シ ス プ ラチ ン に対 して著 し い感 受
性 を示 した が(Figs.3-10A,B)、ア ドリ アマ イ シ ン に対 して は 逆 に耐 性 を示 した
(Fig.3-10C)。
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Fig.3・6.SchematicrepresentationofthestructuraldomainsofSs12andofmutantproteins.TheaminoacidsofSsl2are
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Fig.3-10.Effectsofexpressio皿ofmutantformsofSs120nIhesensitivltyofSs12・皿ullyeasttoUV B(A),cisplaIin(B}and
adriamydn(C).Ssl2-nullyeastcells(∬12A)harboringpRS314-SSL2,pRS314-NI,pRS314-N2,0rpRS314-C2were
examined.(A)AnovernightculturewasdilutedintoSD(-Trp)mediumatlxlO4,lxlO3,1x102andlxlOcelVμ1.Fiveplof
eachsuspensionwere叩ottedonagar-solidifiedSD(-Trp)mediumandirradiatedUV-Bforindicatedtimes.Cellswere
photoglaphedaftersubsequentincubationfor48h.(BandC)AnovernightcultureofeachyeaststrainwasdilutedinSD(-trp)
medium(1x104cells!200μ1)thatcontainedtheindicatedcon㏄ntrationofcispiatin(B)oradriamydn(C)andcellswerethen
cu!turedin96-wellplates.Aftera48-hincubation,absorbanceat620nmwasmeasuredspectrophotometrically.Eachpointand
barrepresentsthemeanvalueandS.D.ofresultsofthreecultures.Theabsenceofabari皿dicatesthatS.D.fallswithinthe
symbo且.
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7.Ss且2の示 す 酵 素 活 性 に対 す る ア ド リア マ イ シ ン の 影 響
Ssl2はArPase活性 お よびDNAヘ リカ ー ゼ活 性 を 有 して お り、 この 活 性 が 転
写 反 応 やNERに 必 要 で あ る(Qiuetal.,1993)。ま た 、Fig.3-7の結果 か らア ドリ
アマ イ シ ン耐 性 獲 得 にSsl2のヘ リカ ー ゼ モ チ ー フ を含 む 領 域 が 必要 で あ る こ と
が 明 らか とな って いる 。 した が ってSsl2高発 現 に よ る ア ドリアマ イ シ ン耐 性 獲
得 にSsl2のヘ リカ ー ゼ 活 性 が 関与 して いる 可 能 性 が考 え られ る。 そ こで 、Ssl2
の有す る酵 素活 性 に対 す る ア ド リア マイ シ ンの 影 響 を検 討 した 。
実験 に は大 腸 菌 を用 いて 作 製 したSsl2とGSTの 融 合蛋 白質(GST-Ss12)を
用 いた。 なお 、Ssl2と同 じ基 本 転写 因子TFIIHのサ ブユ ニ ッ トの一 つ で 、 同様
にヘ リカー ゼ 活 性 を示 すRad3のGST融 合 蛋 白質(GST-Rad3)を比 較 対 照 と し
た 。 まず 、今 回作 製 したGST-Ssl2およ びGST-Rad3の酵 素活 性 を調 べ た と ころ、
両 蛋 白質 と もArPase活性 お よ び ヘ リカ ー ゼ 活 性 を示 す こ とが 確 認 さ れ た 。 そ
こで 、GST-Ssl2およ びGST-Rad3のArPase活性 に対 す る ア ドリアマ イ シ ンの 影
響 を検 討 した とこ ろ、 両 者 のArPase活性 は ほ とん ど影 響 を受 けな か っ た(Fig.
3-11)。次 に、GST-Ssl2およ びGST-Rad3のヘ リカ ー ゼ 活 性 に対 す る ア ドリア マ
イ シ ンの影 響 につ い て検 討 した 。 そ の結 果 、 両 者 の ヘ リカ ー ゼ 活 性 は ア ドリ ア
マ イ シン によ って ほ ぼ 同様 に阻 害 され た(Fig,3-13)。また 、GST・-Ssl2に関 して
は ア ドリアマ イ シ ン誘 導 体 で あ る ア ク ラル ビ シ ンお よ びSsl2高発現 に よ る交 差
耐 性 が 認 め られ た ア クチ ノマ イ シ ンDの 影 響 も検 討 した が 、 両 薬 物 は ア ドリア
マ イ シ ン と同様 にArPase活性 を阻害 す る こ とな く(Fig.3-12)、ヘ リカ ー ゼ 活 性
を顕 著 に阻 害 した(Fig.3-14)。
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Fig.3-11.EffectSofadriamycinontheATPaseactivityofGST-Ssl20r・Rad3.[γ一]PコATPwasincubated
withpurifiedGST-Ssl20rGST-Rad3inthepresenceofadriamycinat37℃for90min.Theproductsofreactionof
ATPasewasseparatedbyTLConPEIceUuloseusingα5MLiCl!IMfbrmicacidasthedevelopingsolvent.and
revealedbyautoradiography.
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Fig.3・12.EffectSofantican¢erdrugSontheATPasead・耐yofGST・Ss置2.[γ 一"P]ATPwas
incubatedwithpurifiedGST-Ss12imhepresenceofanticImcerdrugsat37℃for90min.Theproducts
ofreactionofATPasewasseparatedbyT】LConPEIcelluloseusingO.5MLiClllMformicacida§
thedevelopingsolvent.andrevealedbyautoradiography.
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Fig.3・13.EffectsofadriamyCinonheiicaseactivityofGST・Ssl20r・Rad3.The'=Plabeledsubstratewas
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Fig,3・14.EffectSOfanticancerdrugsonhelicaseactivi重yofGST・Ssl2.ThビPlabeledsubstmtewas
incubatedwithpurifiedGST-Ss12inthepresenceofanticancerdrugsat37℃for45min.Theproducts
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revealedbyautoradiography.
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第 四 節 考 察
ア ドリアマ イ シン耐 性 因 子 と して 同定 され たSsl2は基 本 転 写 因子THIHを 構
成 す るサ ブユ ニ ッ トの 一 つ と して 転 写 開 始 に関 与 して い る(Bhatiaetal.,1996;
Svejstrupetal.,1996)。一 方 、 ア ドリアマ イ シ ンはDNAに イ ン ター カ レー トし
てRNAポ リメ ラーゼIIによ る転 写 反 応 を阻 害 す る こ とが 知 られ て い る(Fomari
etal.,1996;ZuninaetaL,1975)。した が って 、Ssl2の高 発現 がTFIIHに依 存 した
転 写 活 性 の 上昇 を 引き起 こ し、 そ れ に よ って 酵 母 にア ドリア マ イ シ ン耐 性 を与
え る とい う可能 性 が考 え られ る。 しか し、Ssl2高発 現 によ る転 写 活 性 の 上 昇 は
認 め られ ず 、ア ドリアマ イ シ ン に よ る転 写 阻 害作 用 に対 す るSsl2高発 現 の影 響
も認 め られ な か っ た(Fig.3-5)。この こ とか ら、 ア ドリア マ イ シ ン は転 写活 性 を
充 分 に 阻 害 す る濃 度 よ りも低 濃 度 で細 胞 に何 らか の 障 害 を与 え 、Ssl2高発現 酵
母 は何 らか の理 由で これ を回 避 で き る た め、 ア ドリアマ イ シ ン耐 性 を示 す もの
と考 え られ る。 な お 、 ア ド リアマ イ シ ンがRNA合 成 阻害 以 外 の機 構 に よ って
細 胞 毒 性 を発 揮 す る こ とを示 唆 す る本 知 見 は、 ア ドリア マイ シ ンの細 胞 毒 性発
現 機 構 を考 え る うえで 興 味 深 い 。
Ssl2はTFIIHのサ ブユ ニ ッ トの一 つ と して 転 写 開始 の み な らずNERに も関
与 して い る(Parketal.,1992;Qiuetal.,1993;wangetal.,1994)。これ まで に、ssl2
のC末 端 側 を欠 損 させ た変 異 酵 母 株(ssl2-xp、C末端 側94ア ミ ノ酸 が 欠損)に
NER機 能 の欠 損 が認 め られ 、 この 変 異 酵 母 が 紫外 線 お よ び シス プ ラチ ン に対 し
て 高感 受 性 を示す ことが 報 告 され て いる(SwederandHanawalt,1994;Yangetal.,
1998)。しか し本研 究 にお いて 、Ssl2高発 現 酵 母 は シス プ ラチ ンお よ びUV-Bに
対 して 耐 性 を示 さな か っ た(Figs,3-2and3-3D)。この結 果 は細 胞 内 のSsl2濃度
が 高 くな って もNER活 性 は さ ほ ど上昇 しな い こ とを示 唆 して い る 。 ま た、本
研 究 で は、NER活 性 に必 要 と され るC末 端 領 域(751-833a.a.。)を欠 損 したSsl2
を 高発 現 させ て も正 常 なSsl2を高 発 現 させ た酵 母 と同程 度 の ア ドリアマ イ シ ン
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耐性が認められた(Fig.3-7)。これ らの結果はア ドリアマイシン耐性獲得機構 に
Ssl2のNER活性は関与していないことを示している。Damiaらは、8種類のヒ
トがん細胞のXPBmRNA量とNER活性を測定し、両者 に相関関係は認め られ
ないと報告 している(Damiaetal.,1998)。本研究においても、Ssl2の高発現が
細胞内の転写活性およびNER活 性にほとんど影響を与えないことが示唆され
た。Ss12またはXPBの細胞内存在量が増加 してもTFIIHのコンプレックスと
しての量的上昇は起 こらないのかもしれない。
また、Ssl2のN末端側 に存在するNLS様配列を含む領域(14-80a.a.)もSsl2
高発現による酵母のア ドリアマイシン耐性獲得に関与 しないことが明らかとな
った(Figs.3-6and3-7A)。本領域 に存在するNLS様配列はSsl2のヒト相 同遺伝
子XPBに も保存された領域であるが、XPBにおいてはこのNLS様配列は核移
行シグナル として機能 していないことが報告されている(Maetal.,1994)。した
がって、Ssl2によるア ドリアマイシン耐性獲得機構 にSsl2の核移行が必要でな
いというよりは、む しろこの領域が酵母 において も核移行シグナルとして機能
していない可能性が考え られる。
一方、N末 端のNLS様配列を含む領域とC末 端のNERに 関わるとされる領
域にはさまれた中間領域は全てがSsl2高発現によるア ドリアマイシン耐性獲得
機構に必要であることが明 らか となった(Figs.3-6and3-7)。Ssl2は酵母の生存
に必須の蛋白質であるが、この中間領域は酵母の生存維持に必要なSsl2内領域
と一致したことか ら(Fig,3-6)、酵母の増殖に要求 されるSs12の機能がア ドリア
マイシンの耐性獲得機構に密接に関連 しているもの と思われる。ア ドリアマイ
シン耐性に必要であることが判明 した中間領域内にはヘ リカーゼモチー フが含
まれている。したがって、ア ドリアマイシン耐性獲得にSs12のヘ リカーゼ活性
が関与している可能性が考えられる。すなわちSs12はア ドリアマイシンの細胞
内標的分子であ り、ア ドリアマイ シンが直接Ssl2のヘ リカーゼ活性を阻害する
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こ と によ り細胞 増 殖 が 抑 制 され 、Ssl2高発 現 酵 母 は正 常 酵母 に比 べ てSsl2のヘ
リカー ゼ 活 性 の 阻 害 に高 濃 度 の ア ドリア マ イ シ ン を必 要 とす るた め に見 か け上
ア ドリア マ イ シ ン耐 性 を 示す とい う可 能性 で あ る。 実 際 に ア ドリアマ イ シ ンが
SV40T抗原 や ヒ トHeLa細胞 お よ びマ ウスFM3A細 胞 抽 出液 中 の ヘ リカ ー ゼ活
性 を阻害 す る こ とが 報 告 され て いる(Bachuretal.,1998;Bachureta1.,1992)。そ
こで 、invitroにお け るSsl2のヘ リカー ゼ活 性 に対 す るア ドリア マ イ シ ンの 影 響
を調 べ た と ころ 、ア ドリアマ イ シ ンはSsl2のArPase活性 を阻 害す る こ とな く、
ヘ リカー ゼ活 性 を阻 害 した が 、 同条件 下 にお い て ア ドリアマ イ シ ンはRad3の
ヘ リカー ゼ 活 性 も阻 害 し、 そ の 阻害 の程 度 に差 は 認 め られ な か った(Figs.3-11
and3-13)。また 、 ア ドリアマ イ シ ン誘 導 体 で あ る ア ク ラル ビシ ン もア ドリア マ
イ シ ン と同 様 にSsl2のヘ リカー ゼ 活性 を 阻害 した(Fig.3-14)。さ らに 、Rad3
高発 現 酵 母 は ア ドリアマ イ シ ン耐性 を示 さず(Fig.3-4)、Ss12高発 現 酵 母 が ア ク
ラル ビシ ンに対 して 耐 性 を示 さな い(Fig.3-3B)ことか ら、 ア ドリアマ イ シ ン
がSs12のヘ リカ ー ゼ活 性 を特 異 的 に阻 害す る と い う可能 性 は低 い と思 わ れ る。
本研 究 結 果 だ けで はSsl2のヘ リカ ーゼ 活 性 の 関 与 の可 能 性 を排 除す る こ と は
出来 な いが 、Ssl2が細胞 の 生 存維 持 に関 与 す る これ まで に知 られ て いな い作 用
を有 し、 そ の作 用 が 酵母 にア ドリア マイ シ ン耐 性 を与 え る とい う可 能 性 を考 え
る こと もで き る・ 最 近 、Ssl2の変 異酵 母 株(ssl2-rtt、Glu556Lys)にお い て 、転
位 因子 レ トロ トラ ン スポ ゾ ンTylの 他 の遺 伝 子 座 へ の転 位 が 高 率 に認 め られ る
こ とが 報 告 され た(Leeeta1。,2000;Leeetal.,1998)。通 常 は、Ty1が転写 され た
後 にTy1に コ ー ドされ て い る 逆転 写 酵 素 に よ っ てTylcDNAが合 成 され て 酵 母
染 色体 に組 み 込 ま れ る もの と考 え られ るが 、ssl2-rtt株で はTylcDNA量が 上 昇
して い る こ とか ら、正 常 なSsl2はこれ まで 知 られ て いる転 写 、 ヌ ク レオ チ ド除
去修 復 お よ び ヘ リカ ー ゼ活 性 とは異 な る何 らか の 作 用 に よ りTylcDNA量を減
少 させ 転 位 を 阻 害す る 可 能 性 が考 え られ る。 この よ うにSs12には ま だ知 られ て
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いない機能がある可能性は十分考えられる。
最近、XPBが他の転写因子 との相互作用を介 して、特異的な遺伝子の発現誘
導に関与 していることが報告された(FukudaetaL,2002;LiuetaL,2000)。また、
Marinらは酵母においてア ドリアマイシンのアナログであるダウノル ビシンが
プロモーター特異的な転写阻害作用を有していることを報告している(Marinet
al.,2002)。以上のことか らア ドリアマイシンが特異的な遺伝子の発現 を阻害す
ることで毒1生を発揮 し、Ssl2高発現酵母はその阻害作用を軽減することで耐性
を獲得 している可能性 を考えることが出来る。したがって、今後、DNAマ イク
ロアレイなどによって各遺伝子の発現変動にSsl2高発現が及ぼす影響 を調べる
ことで耐性獲得機構を解明できるか もしれない。
なお、本研究において、NER活性が欠落したC末 端側(751-833アミノ酸)欠
損ssl2変異酵母がア ドリアマイシンに対 して耐性を示す ことも明 らか となった
(Fig.3-10)。このことは、ssl2のc末端側領域がア ドリアマイシンの毒性 をむ
しろ強める方向に働いていることを示している。ヒトにおいても酵母 と同様に、
XPBの高発現またはC末 端領域の変異がア ドリアマイシン耐性に関わ っている
かも知れない。
本研究 によるSs12高発現によるア ドリアマイシン耐性獲得機構の解析 は、癌
細胞における新 しいア ドリアマイシン耐性機構の解明に繋がるだけでな く、Ssl2
が有する未知の機能の解明にも重要な情報 を提供するものである。
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第 四 章Bsd2高 発 現 に よ る ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 獲 得 機 構 の 解 析
第 一 節 目 的
第 二 章 で 述 べ た よ う に、 高 発 現 に よ っ て酵 母 に ア ドリ アマ イ シ ン耐 性 を与 え
る 細 胞 内 因 子 と してBsd2が 同 定 さ れ た(Fig,2-5)。BSD2遺伝 子 はCu/Zn-
superoxidedismutase欠損 酵 母 の示 す 酸 化 ス トレス高 感 受 性 を回 避 で き る変 異体
の 原 因 遺 伝 子 と して見 出 され た(LiuandCulotta,lgg4;LiuetaL,1992)。Bsd2は
そ の 機 能 につ い て は ほ とん ど分 か っ て い な いが 、BSD2の 欠損 は 金 属 トラ ンス
ポ ー ター で あ るSmflおよ びSmf2の 蛋 白質 レベ ル で の安 定 性 を増 大 させ 、 金属
イ オ ンの 過 剰 な 蓄積 を 引 き起 こす(LiuandCulotta,Iggg;Liuetal.,1gg7;portnoy
etal.,2000)。これ らの こ とか らBsd2はSmf1およ びSmf2の負 の 制 御 因子 と し
て 働 き、 金 属 の ホ メオ ス タ シス に 関 与 して い る と考 え られ て い る 。 一 方 、Bsd2
に よ っ て 制 御 を受 ける金 属 トラ ンス ポ ー タ ーSmflおよ びSmf2は マ ン ガ ンや銅
な ど の2価 の 重 金 属 の 輸 送 に 関 与 す るSMFフ ァ ミ リー の 一 員 で あ る(Eide,
1998;Nelson,1999;SupeketaL,1996)(Fig.4-1)。
本 章 で はBsd2高発 現 に よ る ア ド リア マ イ シ ン耐 性 獲 得 機 構 の解 明 を 目的 と し
て 、耐 性 獲 得機 構 にお けるBsd2とSMFフ ァ ミ リー の 関 連 性 につ い て検 討 した 。
こ謙 璽 尚 一一_…
2℃gi量
d2轍O=Metaltransp・rter
Smfl
「ブ ㎜
籌
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Fig.4・1.ModelsforlocalizationofBsd2andSMFfamilyinSaccharomycescerevisiae.
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第二節 実験材料および実験方法
1.酵母株
StrainGenotypeSource
W303BMATαhis3canl-100ade2teu2trplura3MiuraetaL(1999)
smflAMATαhis3canl-100ade2'eu2trplura3smf1"HIS3Thisstudy
smf2AルfATαhis3can1-100ade21eu2trplura3smf2"HIS3Thisstudy
smf3AMATαhis3can1-100ade2teu2trplura3smf3"」HIS3Thjsstudy
smfl∠ISmLf2AMATαhis3can1・100ade2teu2trp/ura3smブ1"HIS3smLt2"URA3Thisstudy
bsd2A〃 、4Tαhis3can1-100ade21eu2trplura3bsd2"、HIS3Thisstudy
2.HIS3markerを用 い た 欠 損 株(smf14smf24smf3Aおよ びbsd2A)の作 製
遺 伝子 破 壊 に必 要 なtargetingvectorはHIS3遺伝 子 を含 む プ ラ ス ミ ド(pGEM-
HIS3)をtemplateに下 記 の プ ライ マー を用 いてPCRに よ り作 製 した 。 ここで 作
製 したtargetingvectorはそ の両 端 部 に標 的遺 伝 子 との 相 同配 列 を持 っ て い るた
め 、 酵 母 細胞 内 で の 組 換 え に よ っ て標 的 遺伝 子 を破 壊 す る こ とが 可 能 で あ る 。
このtargetingvectorを酢 酸 リチ ウ ム法 によ り酵 母 に導 入 す る こ とに よ っ て 得 ら
れ た ヒス チ ジ ン非要 求性 の コ ロニ ー を遺 伝子 欠 損 株 の 候 補 ク ロー ン と した 。 目
的 遺 伝 子 の欠 損 の有 無 は 、得 られ た コ ロニ ー を直接templateとして 、 標 的 遺 伝
子 の外側 に設 計 した プ ライ マ ー を用 いたPCRに よ って 確 認 した 。
S]〉[F1-HIS3-F;
5'-CTAACTTTCTCAATTAGGTCAAAATGGTGAACGTTGGTCCTTCTCATGCTC
TCTTGGCCTCCTCTAG-3'
SMFI-HIS3-R;
5'-CAAACArTTGGGCAGArGGCACAAArCCTCTGAACACTTGTTTAACGGA
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CTCGTTCAGAATGACACG-3'
SMF2-HIS3-F;
5'-CCGTATAGCGTTTATGTTTGATGACGTCCCAAGAATATGAACCTATTCAAC
TCTTGGCCTCCTCTAG-3'
SMF2-HIS3-R;
5'-GAATGAGGCATTACCGTGGCGCCCAGAATTGCCAACTTAAGTATAACCCT
CGTTCAGAATGACACG-3'
SMF3-HIS3-F;
5'-CTTTAAArArArCGTTCTTCCAAGCTAArTGArAACAGTAGTAGCArCACC
TCTTGGCCTCCTCTAG-3'
SMF3-HIS3-R;
5'-GGCAArTAAGAACAAAGAAATGArTAGTTCAGCGTACGCArAGTTTAACG
TCGTTCAGAATGACACG-3'
BSD2-HIS3-F;
5'-GTCTAGGAAACTAAGCGCTATGCCAGAGCAAGAACTACTTArAGGGCAAG
CTCTTGGCCTCCTCTAG-3'
BSD2-HIS3-R;
5'-CGTTGArTGTGAATTTAGACGAACArCArCGAATTCATTTGGArCCTCTArC
GTTCAGAArGACACG-3'
3.URA3markerを用 い たSMF2遺 伝 子 の 破 壊 法(smflAsmf2Aの作 製)
酵 母 のchromosomalDNAをtemplateに下 記 の プ ラ イ マ ー を用 い てSMF2遺 伝
子 のORF部 分 をPCRで 増 幅 し た ・こ のPCR産 物 をpGEM-Teasyvector(Promega,
Madison,WI)にTAクロ ー ニ ン グ し・pGEM-SMF2を作 製 した 。こ のpGEM-SMF2
のBglll-EcoRVsiteにURA3遺伝 子 を 挿 入 し た プ ラ ス ミ ドをtargetingvectorとし
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た 。 このtargetingveCtOrを酢 酸 リ チ ウ ム 法 に よ り酵 母(SmflA)に導 入 す る こ と
に よ っ て 得 られ た ウ ラ シ ル 非 要 求 性 の コ ロニ ー を遺 伝 子 欠 損 株 の 候 補 ク ロ ー ン
と し た 。 目 的 遺 伝 子 の 欠 損 の 有 無 は 、 得 られ た コ ロ ニ ー を 直 接templateとして 、
標 的 遺 伝 子 の 外 側 に 設 計 した プ ラ イ マ ー を 用 い たPCRに よ っ て 確 認 し た 。
SMF2-F;5'-GCACATCTCTATTGCCATTTAACC・-3'
SMF2-R;5'-TTAGAGGTGTACTTCTTTGCCCGTAG-3'
4.SOD2(Mn・SOD)活性 の 測 定
SOD活 性 の 測 定 はBeauchampら の 方 法 に 準 じ て 行 っ た(Beauchampand
Fridovich,1971)。酵 母lx108cellsをSD(-Leu)10mlで30℃、4時 間 培 養 した 後
に 、菌 体 を 回 収 した 。そ の 菌 体 を 冷 滅 菌 蒸 留 水 で 洗 浄 し、200μ1のlysisbuffer(20
mMTris-HCI(pH7.5),lmMEDTA,5mMMgCl2,50mMKCI,5%glycerol,1mM
PMSF)で 懸 濁 し た 。 こ の 懸 濁 液 に適 当 量 の ガ ラ ス ビー ズ を添 加 し 、 酵 母 を 破 砕
した 。 この 酵 母 破 砕 液 を遠 心 し 、 そ の 上 清(40μg)を10%native-polyacrylamide
gel中で 電 気 泳 動 した 。 泳 動 後 の ゲ ル は2.45mMnitrobiuetetrazolium(NBT)水
溶 液 で20分 間 、Buffer-A(36mMKPO4(pH7.8),28ptMriboflavin,28mMTEMED)
で20分 間 浸 透 し た 。 そ の 後 、 ゲ ル に10分 間 光 照 射 を行 っ た 。
5.肌AG・Smf1お よ び 肌AG-Smf2発 現 プ ラ ス ミ ドの 構 築
酵 母 のchromosomalDNAをtemplateに下 記 の プ ラ イ マ ー を 用 い てPCRを 行
っ た ・ こ のPCR産 物 を そ れ ぞ れpGEM-Teasyvector(Promega)にTAクロ ー ニ
ン グ し ・pGEM-FLAG-SMFIお よ びpGEM-FLAG-SMF2を 作 製 し た 。pGEM-
FLAG-SMF1お よ びpGEM-FLAG-SMF2をEcoRIで 切 断 し 、 そ の イ ン サ ー ト部
分 をpKTIO-GAPDH(URA3)のEcoRIsiteに 挿 入 し た も の を そ れ ぞ れpKTIO-
FLAG-SMFl、pKTIO-FLAG-SMF2とした 。
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FLAG-SMFl-F;5'-CTAACTTTCTCAATTAGGTCAAAATGGACTACAAGG
ArGACGArGACAAGGTGAACGTTGGTCCTTCTCATGC-3'
FLAG-SMFI-R;5'-GTAAGAGGCAGACATTAACTG-3'
FLAG-SMF2-F;5'-CCGTAI「AGCGTTTATGTTTGATGGACTACAAGGATGAC
GATGACAAGACGTCCCAAGAATATGAACC-3t
FLAG-SMF2-R;5'-TTAGAGGTGTACTTCTTTGCCCGTAG-3'
6.肌AG-Sr㎡2蛋 白 質 の 検 出
FLAG-Smf2を発 現 す る 酵 母 と し て は 、pKT10-FLAG-SMF2を導 入 し た 形 質 転
換 体 を 用 い た 。 対 数 増 殖 期 に あ る 酵 母1x108cellsをSD(-Leu,-Ura)培地10ml
に 懸 濁 し 、30℃ で3時 間 培 養 し た 。 そ の 培 養 液 を 集 菌 し、 そ の 沈 殿 を 冷 滅 菌 蒸
留 水 で 洗 浄 し た 後 、冷10%TCAで 再 懸 濁 し4℃ で30分 間 イ ンキ ュ ベ ー ト した 。
そ の 後 、集 菌 し 、TEbuffer(10mMTris-HCI,1mMEDTA)(pH95)で2回、TEbuffer
(pH75)で2回 洗 浄 し た 後 に 、Iysisbuffer(20mMTris-HC1(pH75),1mMEDTA,5
mMMgCl2,50mMKCI,5%glycerol,lmMPMSF)に再 懸 濁 し た 。 こ の 懸 濁 液 に
適 当 量 の ガ ラ ス ビー ズ を加 え て 、4℃ 、30分 間 混 和 し た 後 、20,000xg,20分間
遠 心 し 、 上 清 を 細 胞 抽 出液 と し た 。 この 細 胞 抽 出 液 にSampleBuffer(625mM
Tris-HCI(pH6.8),2.05%SDS,10%glycerol,O.713M2-mercaptoethanol,1.25x10'3M
bromophenolblue)を加 え て 、100℃、5分 間 の 熱 処 理 を行 っ た 。そ の 後 、遠 心 し、
上 清 をSDS-PAGE(12.5%)に よ っ て 分 離 し た 。 泳 動 後 の ゲ ル はimmobilon-P
membrane(Millipore)にtransferした 。こ のmembraneをblockingsolution(5%skin
milk,0.5%Tween20,TBS;Tris.bufferedsaline)中で ブ ロ ッ キ ン グ し 、1次 抗 体 と
し てanti-FLAGM2monoclonalantibody(Sigma)、2次抗 体 と し てperoxidase-
conjugatedgoatanti.mouseimmunoglobulins(Dako)を用 い てimmunoblotting行っ
た 。 さ ら に 、ECLreagent(AmershamPharmaciaBiotech)を用 い て 化 学 発 光 さ せ 、
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Lu血.FilmChemiluminescentDetectionfilm(Roche)に露 光 し て 検 出 し た 。
7.ア ド リ ア マ イ シ ン の 細 胞 内 蓄 積 量 の 測 定
対 数 増 殖 期 に あ る 酵 母1xlO7cellsを1mlのSD(-Leu)培地 に 懸 濁 し た 後 に 、
ア ド リ ア マ イ シ ン を 添 加 し30℃ で1時 間 培 養 した 。そ の 後 、集 菌 し 、1mg/mlBSA
を 含 むphosphate-bufferedsaline(PBS)で2回洗 浄 、PBSで2回 洗 浄 し た 後 に 、PBS
に 再 懸 濁 し た 。 こ の 懸 濁 液 に 適 当 量 の ガ ラ ス ビ ー ズ を 加 え て 、30分 間 混 和 し た
後 に 、20,000xg、20分 間 遠 心 し て 細 胞 抽 出 液 と し た 。 こ の 細 胞 抽 出 液 の 蛍 光
を 蛍 光platereader(SpectraMaxGeminiXS、MolecularDevices)(励起 波 長;472nm,
吸 収 波 長;590nm)を 用 い て 測 定 し た 。
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第 三 節 実 験 結 果
1.Bsd2高発 現 酵 母 の ア ド リ ア マ イ シ ン に 対 す る 感 受 性
Bsd2高発 現 酵 母 をア ドリア マ イ シ ン(最 終 濃 度;80μM)を含 む寒 天 培 地 に細
胞 数 が5xlO4・5x103・5xIO2、5x10'/5Pt1にな る よ うに ス ポ ッ トして 生育 さ
せ る こ と に よ りア ド リア マ イ シ ン に対す る感 受 性 を調 べ た 。そ の結 果 、 寒 天 培
地 をお い て もBsd2高発 現 酵 母 は空 ベ ク タ 一ーを導 入 した 対 照 酵 母 に比 べ て 明 ら
かな ア ドリアマ イ シ ン耐 性 を示 す こ とが 確 認 され た(Fig.4-2)。
Cellnumber譜 譜 譜 諍Adriamycin
pRS4250●e零
OpM
BSD2● ●8"
pRS425● 魯 童撞pm
BSD2"● ●e':,80pM
fig.4・ZSensitivitytoadriamycinofyeastcellsthatovereXpressedBsd2.YeaststrainsharboredpRS425
(controDorpRS425-BSD2weresuspendedinllquid-SD(-Leu)mediumatlx104,1x103,1x102andlx
lOcel1/μlFiveplofeachsuspensionofcellswerespottedonagar-solidifiedSD(-Leu)mediumprepared
withandwithoutadriamycin(80μM).Platewerephotographedafterincubationfor48hat30℃
2.Bsd2高発現酵母 の種 々の薬毒物 に対す る感受性
Bsd2欠損酵母 は銅やカ ドミウムに対 して高感受性 を示す ことから、Bsd2は
重金属のホ メオスタシス に関与 していると考 え られている(LiuandCulotta,
1994)。そ こでBsd2高発現が酵母の重金属に対する感受性に影響 を与える可能
性が考えられたので、マンガン、カ ドミウム、銅、亜鉛およびコバル トに対す
る感受性 を調べた。しか し、Bsd2高発現はこれ ら重金属に対する感受性にほと
んど影響を与えなかった(Fig.4-3)。
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fig.4・3.SensitivityofyeastcellsthatoverexpressedBsd2tovarioushea▼ymetals。Yeaststrainscarrying
pRS425(control)orpRS425-BSD2weregrowninSD(-Leu)mediumthatcontainedmanganesechloride
(MnCl2),cobaltchloride〔CoCb),copperchloride(CuCl2),zincchloride(ZnCh)orcadmiumchloride(CdCl2).
Aftera48-hrincubation、absorbanceat620nmwasmeasuredspectrophotometrically.Eachpointandbar
representthemeanvalueandS.D.ofresultsfromthreecultures.TheabsenceofabarindicatedthaロheSD.
fallswithinthesymbol.
その他の薬毒物に対する感受性を検討 したところ、Bsd2高発現酵母はア ドリア
マイシン以外にアクチノマイシンDに 対 して も耐性 を示 したが、シスプラチン
や5一フルオロウラシルなどの抗癌剤(Fig.4-4)および過酸化水素やパラコー ト
な どの酸化ス トレス剤(Fig.4-5)に対 しては耐性 を示さなかった。 したがって
Bsd2高発現酵母はア ドリアマイシンとアクチノマイシンDに 対 して比較的特
異的に耐性を示す ものと考えられる。
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3.金属 トラ ン ス ポ ー タ ーSMFフ ァ ミ リー 欠 損 酵 母 の ア ド リ ア マ イ シ ン感
受 性
Bsd2は金属 トラ ンス ポ ー タ 一ーで あ るSmflおよびSmf2の負 の 制 御 因子 で あ り、
BSD2遺伝 子 が 欠 損 す る とSmflお よびSmf2の 細 胞 内 濃度 が 増 加 す る こ とが 知
られ て い る(LiuandCulotta,1999;Portnoyetal.,2000)。そ こで 、 ア ドリア マ イ シ
ン耐 性 獲 得 機 構 にSmflおよ びSmf2が 関 与 して い る可 能 性 が 考 え られ た の で 、
両 者 をそ れぞ れ 欠 損 させ た 酵 母 を 作 製 して 、 そ れ らの ア ド リマ イ シ ン に対 す る
感 受 性 を調 べ た 。 そ の結 果 、Smf2欠 損 酵 母(smf2A)は顕 著 な ア ド リア マ イ シ
ン耐 性 を示 し・Smf1欠損 酵 母(smflA)もわ ず か な が ら耐 性 を示 した(Fig,4-6)。
ま た、SmflとSmf2の両 者 を 同 時 に欠 損 させ た 酵 母(smflAsmf2A)はSmf2欠損
酵 母 と 同程 度 の ア ドリアマ イ シ ン耐 性 を示 した 。 な お 、SMFフ ァ ミ リー の一 員
と してSmf3の 存 在 が知 られ て い るが 、Smf3の細 胞 内濃 度 はBsd2に よ る制 御
を受 け な い(Portnoyetal.,2002;Portnoyetal.,2000)。このSmf3欠損 の 影 響 も検
討 した が 、Smf3欠損 酵 母(smLfilA)のア ド リアマ イ シ ン に対 す る 感 受 性 は対 照
酵 母(w303B)と同程 度 で あ った(Fig.4-6)。これ らの 結 果 か ら、 ア ドリア マ イ
シ ン耐 性 獲 得 機構 に お け るSmflおよ びSmf3の関与 は少 な い もの と考 え られ る。
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4.Bsd2高発 現 がEGTA感 受 性 お よ びMn.SOD活 性 に及 ぼ す 影 響
上 述 した よ う にBsd2の欠 損 はSmflお よびSmf2の 細 胞 内 濃度 の 上 昇 を引き
起 こす こ とが 知 られ て い る が(LiuandCulotta,1ggg;Portnoyeta1.,2000)、Bsd2
の 高 発 現 がSmf1およ びSmmの 細 胞 内濃 度 に与 え る影 響 は検 討 さ れ て い な い。
一一方 、SMF1ま た はSMF2遺 伝 子 を欠 損 させ た 酵 母 が 金 属 キ レー ター で あ る
EGTAに対 して 高 い感 受 性 を示 す との報 告 が あ る(Cohenetal.,2000)。また 、Smf2
欠 損 酵 母 は ミ トコ ン ド リア へ の マ ンガ ンの 輸 送 が 減 少 す るた め 、Mn-SOD活性
が 低 下 して い る との報 告 も あ る(LukandCulotta,2001)。も し、Bsd2高発 現 がSmf1
お よ びSmf2の 細 胞 内 濃 度 を 低 下 させ て い る の で あ れ ばBsd2高 発 現 酵 母 も
EGTAに 対 して 高感 受性 を示 し、Mn.SOD活性 も減 少 して いる と考 え られ る。
しか しな が らFig,4-7に示 す よ うに、Bsd2の高 発 現 はEGTAに 対 す る感 受性 お
よ びMn-SOD活 性 にほ とん ど影 響 を与 え なか った 。 また 、Smf1Smf2二重欠 損
酵 母(smflAsmf2A)はEGTAに対 して 高感 受性 を示 した が 、本 酵 母 にBsd2を高
発 現 させ て もEGTA感 受性 に対 す る影 響 は ほ とん ど認 め られ な か っ た(Fig.4-
7A)。以 上 の 結果 か らBsd2高 発 現 はSmf1お よ びSmf2の 細 胞 内 濃 度 にほ とん
ど影 響 を与 えな い可能 性 が 示 唆 され た 。
5.Bsd2高発 現 が 細 胞 内Smf2濃 度 に 及 ぼ す 影 響
Fig.4-7の結 果 か らBsd2高 発 現 酵 母 はSmf2の 細 胞 内濃 度 が減 少 して いな い
可 能性 が考 え られ た ので 、 実 際 にBsd2高発 現 がSmf2の 細 胞 内濃 度 に与 える影
響 を調 べ る た め 、 まずN末 端 にFLAG-tagを付 加 したSmf2(FLAG-Smf2)を発
現 す る プ ラ ス ミ ド(pKT工0-GAPDH-FLAG-SMF2)を作 製 した 。 この プ ラ ス ミ ド
を対 照 酵 母(W303B)、Bsd2欠損 酵 母(bsd2A)およ びBsd2高発現 酵 母 に導 入 し、
FLAG-Smf2の蛋 白質 レベ ル を比 較 した 。 そ の 結 果 、 以 前 の 報 告 と同様 にBsd2
欠 損 に よ るSmf2濃 度 の 増 加 が観 察 され た が 、Bsd2高発 現 はSmf2の 細 胞 内濃
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度 を ご くわ ず か に減 少 させ た の み で あ った(Fig,4-8)。
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fig.4・7.EffectsofoverexpressionofBsd20nthesensitivitytoEGTAandtheMn・SODactivity.Yeastcdls
wi山mutationsasindicated、harboringpRS4250rpRS425-BSD2,weregrowninSD(-Leu)medium.(A)Yeast
cellsweregrowninSD(-L£u)mediumthatcontainedEGTA.Aftera48-hrincubation,absorbanceat620nmwas
measuredspectrophotometrically.EachpointandbarrepresentthemeanvalueandS.D.ofresultsfromthree
c山ures。TheabsenceofabarindicatedthattheS.D.fallswithinthesymbol.(B)Ce田ysatespreparedfrom
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fig.4・8。EffectSofoverexpressionofBsd20nintracellularlevelsofFLAG・Smn.Ayeaststrainexpressing
Smf2fusedtotheFLAGtag(FLAG-Smf2)wastransformedwithpRS4250rpRS425-BSD2.Lysatesofindicated
strains(W303Borbsd2A)expressingFLAG-Smf2and/orBSd2wereseparatedbySDS-PAGE,Immunoblotting
wascarriedoutusinganti-FLAGM2m㎝㏄10nalantibody.
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6.Bsd2高発現 によるア ドリアマイシ ン耐性 獲得機構 にお けるSMFフ ァ
ミ リー の関与
Bsd2高発現によるア ドリアマイシン耐性獲得機構 とSmf1Smf2二重欠損によ
るア ドリアマイシン耐性獲得機構の関連性を調べるため、Smf1Smf2二重欠損
酵母(smflAsmf2A)におけるBsd2高発現がア ドリアマイシン感受性に与える影
響を検討 した。その結果、SmflSmf2二重欠損酵母(smflAsmf2A)にBsd2を高
発現させた場合にも、正常酵母(W303B)にBsd2を高発現 した場合と同程度の
ア ドリアマイ シン耐性が認められた(Fig.4-9)。この結果は、Bsd2高発現によ
るア ドリアマイシン耐性獲得にSmf1およびSmf2も何らかの形で関与 している
ものの、それ以外の因子がより強 く関わっていることを示唆している。
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Fig.4・9.EffectsofoverexpressionofBsd20nthesenSitivitytoadriamycinofSMF・
disruptedyeastcells.Yeastsntflzlsmf2∠Scells,harboringpRS4250rpRS425-BSD2.were
growninSD(-Leu)mediumcontainingadriamycin.Aftera48-hrincubation、absorbanceat
620nmwasmeasuredspectrophotomenically.Eachpointandbarrepresentthemeanvalueand
S.D.ofresultsfromthreecultures.TbeabsenceofabarindicatedthattheSD.fallswithinthe
symboL
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7.Bsd2高発 現 が 細 胞 内 ア ド リ ア マ イ シ ン蓄 積 量 に 与 え る 影 響
Bsd2高発 現 が ア ドリアマ イ シ ンの 取 込 み に 関与 す る トラン スポ ー タ ー の安 定
性 を減 少 させ る こと に よ っ て酵 母 に ア ドリア マ イ シ ン耐 性 を与 え て い る可 能 性
も考 え られ る 。 そ こで ア ドリア マ イ シ ンの取 込 み を調 べ た が 、Fig,4-10に示 す
よ うにBsd2の 高発 現 は ア ド リア マ イ シ ン の細 胞 内蓄 積 に ほ とん ど影 響 を与 え
な か っ た 。 した が って 、Bsd2高発 現 に よ る ア ドリア マイ シ ン耐 性 獲 得 機 構 に は
ア ド リア マ イ シ ンの取 込 み に関 す る トラ ンス ポ ー タ ー の 制 御 は 関 与 し て いな い
と考 え られ る 。
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8.Bsd2欠損 が 酵 母 の ア ド リア マ イ シ ン感 受 性 お よ び 蓄 積 量 に 及 ぼ す 影 響
Fig.4-2の結 果 か らBsd2の細 胞 内濃 度 の 上 昇が ア ドリア マイ シ ン毒 性 を軽 減
す る こ とが 明 らか とな っ た。 そ こで 、Bsd2欠損 が 酵 母 の ア ドリア マ イ シ ン感 受
性 に与 え る影 響 につ いて検 討 した 。 そ の結 果 、Bsd2欠損 酵 母 は ア ド リア マ イ シ
ンに対 して 高 感 受 性 を示 した(Fig.4-11A)。ま た、Bsd2欠損 酵 母 は 正 常 酵 母 と
比 べ て ア ド リア マ イ シ ン を 高 濃…度 に 細 胞 内 に 取 込 む こ とが 判 明 した(Fig.4-
11B)。
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Eg.4・11.EffectsefdisruptionofBSD20nthesensitivityofyeastcellstoadriamycinandtheaccumulation
ofadriamycin(A)Yeastcells。witha〔lisruptedgeneforBSD2,weregrowninSDmediumcontaining
adriamycin.Aftera48-hrincubation,absorbanceat620nmwasmeasuredspectrophotometrically.Eachpoint
andbarrepresentthemeanvalueandS.D.ofresultsfromthreecultures.Theabsenceofabarindicatedthatthe
S.D.fallswithinthesymbol.(B)Yeastswereincubatedinthepresenceofadriamycinforlh、andtheintensityof
fluorescenceduetoadriamycininthece】lswasmeasuredbyfluorophotomeIer.Eachpointrepresentsthemean
valueofresultsfromthreecultureswithSD.(bars),
9.Smf1およびSmf2が細胞 内ア ドリアマイ シン蓄積量 に与 える影響
Smf1およびSmf2の細胞内濃度が増加 しているBsd2欠損株 において、細胞
内へのア ドリアマイシン蓄積の増加がみ られた(Fig.4-ll)ことか ら、細胞内の
ア ドリアマイシン蓄積にSmflおよびSmf2が関与している可能性 も考えられる。
そ こで、SmflおよびSmf2の欠損 または高発現が細胞内へのア ドリアマイシン
の取込みに与える影響を検討 した。その結果、ア ドリアマイシンの蓄積量はSmf2
の高発現によって増加 し、欠損 によって減少 した(Fig.4-12)。また、Smf1の高
発現はア ドリアマイシンの細胞 内取込みをわずかに増加 させたが、Smf1欠損に
よる影響はほとん ど認め られなかった(Fig.4-12)。これ らの結果か らSmf2は
細胞内へのアドリアマイシン蓄積に密接に関与しているものと考えられる。
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Hg.4・12.EffectsoftheintracellularlevdsofSmf20ntheaccumUlationofadriamycin.Yeastcells.
halboringpKT10-FLAG-SMFI,pKT10-FLAGSMF20rpKTIO(A),orwithadisruptedg葬nefbr、SMFIor∫ル1F2
(B).wereincubatedinthepresenceofadriamycinforlh,andtheintensityoffluorescenceduetoadriamycmin
thecenswasmeasuredbyfiuorr}photometer.Eachpointrepresentsthemeanvalueofres山sfromthreecultures
withS.D.(bars).
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第 四 節 考 察
Bsd2の高 発 現 が 酵 母 に ア ドリア マイ シ ン耐 性 を与 え る こ とが 明 らか とな った
(Fig.4-1)。Bsd2はそ の 欠損 によ って ある 種 の 膜 蛋 白 質(Smflおよ びSmf2な ど)
の安 定 性 を増 大 させ る こ とか ら、膜 蛋 白質 の 分 解 経 路 の 一 端 を担 って い る と考
え られ て い る(LiuandCulotta,1999;Liuetal.,1997)[Luo,1997#54]。しか し、Bsd2
高 発 現 はFLAG-Smf2の細 胞 内濃 度 にそ れ ほ ど影 響 を与 え な か った こ とか ら
(Fig,4-8)、Bsd2が高発 現 して も この 分解 経 路 は 亢 進 され な い と考 え られ る。 こ
れ は正 常 細 胞 のBsd2発 現 量 がそ の活 性 を発 揮 す る うえ です で に 十 分 で あ り、
さ らにBsd2を 高発 現 させ て も分 解活 性 は上 昇 しな い た め か も しれ な い。 した
が っ てBsd2高発 現 に よ る ア ドリアマ イ シ ン耐 性 獲 得 機 構 に はBsd2の膜 蛋 白質
(Smflおよ びSmf2を 含 む)の 分 解促 進 活 性 は 関 与 してお らず 、Bsd2が有 す る
未知 の機 能 が酵 母 にア ドリア マ イ シ ン耐 性 を与 え て い る可 能 性 が考 え られ る。
小 胞 体 ス トレス 応 答 性 蛋 白質GRP78の 発 現 を誘 導 した 細胞 が ア ド リアマ イ
シ ンに対 して 耐 性 を示 す との報 告 が あ る(Reddyetal.,2003;ShenetaL,1987)。
この こ とは 小 胞 体 が ア ドリア マイ シ ンの毒 性 発 現 に とって 重 要 な オル ガ ネ ラ の
一 つ で あ る こ とを示 唆 して い る。Bsd2は小胞 体 に 局在 す る蛋 白質 で あ る こ とか
ら、Bsd2高発 現 酵 母 は 小胞 体 内 のBsd2量 が 上 昇 して い る と考 え られ る。 した
が って 、 小 胞 体 内で 未 知 の 機 能 を発揮 す る こ と に よ ってBsd2が ア ドリ アマ イ
シ ンの細 胞 毒 性 を抑 制 して い るの か も しれ な い 。
一方 、Bsd2が欠 損 す る と細 胞 内 へ の ア ドリア マ シ イ ンの蓄積 量 が 増 加 し、 ア
ドリア マ イ シ ン に対 す る感 受 性 が 上 昇す る こ とが 明 らか にな っ た(Fig、4-11)。
前述 した よ うに 、Bsd2欠損 によ ってSmf1お よ びSmf2の 細 胞 内 濃度 が 増 加す
る こ とか ら、細 胞 内 へ の ア ドリア マイ シ ン蓄 積 にSmf1お よびSmf2が 関 与 して
い る こ とが 考 え られ た 。そ こで 、細 胞 内へ の ア ド リアマ イ シ ン蓄 積 に お け るSmf1
お よびSmf2の 関 与 を検 討 した と こ ろ、 ア ドリア マ イ シ ン蓄 積 量 はSmf2の 高発
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現によって増加 し、欠損によって減少 し(Fig.4-12)、Smf2がア ドリアマイ シン
蓄積に密接 に関与していることが明 らか となった。Smf2は基質として重金属 を
輸送することが知られているが、ア ドリアマイシンを輸送する機能 も有 してい
るのか もしれない。これまでにア ドリアマイ シンの細胞外への排出に関与する
トランスポーターはP糖 蛋白質をはじめ数多 く同定されているが、ア ドリアマ
イシンの蓄積 に関与する トランスポーターは報告 されていない。酵母 のSMF
ファミリー(Smfl～3)はヒ トの金属 トランスポーターであるNramp2(DCTI)
のホモログである(Chenetal.,1999;Eide,1998)。酵母においてSMFフ ァミリー
の活性は哺乳類のNramp2によって相補 されることか ら(Pinneretal.,1997)、こ
れらの トランスポーターは同様の機能を持っていると考えられる。したがって、
ヒ ト細胞 にお いて も金属 トランスポー ターがア ドリアマイシン感受性 に関わっ
ている可能性がある。
本研究によってBsd2とSmf2がア ドリアマイシンの毒性発現 に関与すること
が明らか となったが、両蛋白質 ともその機能 には不明な点が多 い。 しかし、本
知見はこれまで知 られていなか った全 く新 しいア ドリアマイシン感受性決定機
構の存在 を示す ものであり、ア ドリアマイシンの毒性発現機構 を解明する うえ
で貴重な情報を提供するものである。
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第 五 章YbrO59c高 発 現 に よ る ア ド リ マ イ シ ン 耐 性 獲 得 機 構 の 解 析
第 一 節 目的
第 二 章 で 述 べ た よ うに、 ア ド リアマ イ シ ン耐 性 因子 と してYbrO59cを同定 し
た(Fig2-6)。YbrO59cはそ の ア ミ ノ酸 配 列 上 の特 徴 か ら、 細 胞 骨 格 形 成 お よび
エ ン ドサ イ トー シス の 制御 に関 与 す るセ リンス レオ ニ ンキ ナ ー ゼ と して 知 られ
るArk1お よ びPrk1と 同 様 の 機 能 を 有 し て い る と推 察 さ れ て い る(Sekiya.
Kawasakietal.,2003)。これ ら3つ の蛋 白質(Ark1、Prk1およ びYbrO59c)はヒ
トGAK、AAK1な ど と も にArkl/Prk1ファ ミ リー に分 類 され て お り、N末 端 側
にキ ナ ー ゼ ドメイ ン を有 して い る(SmytheandAyscough,2003)。
酵 母Arkl/Prk1ファミ リー に 属 す るArk1お よ びPrklは細 胞 骨 格 形 成 お よび
エ ン ドサ イ トー シス に 関わ るSlal/Panl/End3complex中のS a1およ びPanlのリ
ン酸 化 に 関 与 して い る こ とが 知 られ て い る(Kaksonenetal.,2003;ZengetaL,
2001)。ま た 、 そ の 他 に もPrklの 基 質 と して 酵 母 エ プ シ ン様 蛋 白 質 で あ る
Entl/Ent2や細 胞 骨 格形 成 お よ び エ ン ドサ イ トー シス に関 与す るScd5な どが知
られ て い る が(HenryetaL,2003;WatsonetaL,2001)、ArklはEntl/Ent2および
Scd5のリ ン酸 化 に は関 与 しな い(Henryetal.,2003;Watsonetal.,2001)。一 方 、
YbrO59cはEnt1/Ent2およ びScd5の リン酸化 に関与 して い る こ とが 知 られ て い
る も の の(Henryetal.,2003;Watsonetal.,2001)、細 胞 骨 格 形 成 や エ ン ドサ イ ト
ー シ ス にお け る役 割 は ほ とん ど検 討 さ れて いな い。
そ こで 、 本 章 で は これ ま で 知 られ て いるArkl/Prk1ファ ミ リー の機 能 を手掛
か りと してYbrO59c高発 現 に よ る ア ドリア マ イ シ ン耐 性 獲 得 機 構 を検 討 した。
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第二節 実験材料および実験方法
1.酵母株
StrainGenotypeSource
W303BルIATcthis3can1-100ade21eu2trplura3Miura(1999)
BY4742MATαhis3AUeu2AOlvs2AOura3AOEurosca㎡
yhrO59cAルtATαhis3Alleu2AOlys2AOura3AO.ybrO59c"kanMX4Eurosca㎡
ark7AルIATcthis3Alleu2AOtvs2∠LOura3∠LOarkl':kanMX4Euroscarf
prklAルtATαhis3Alleu2AOZy∫2∠LOura3AOprk・1':kanルfX4Euroscarf
slalAルtATαhis3Alleu2AOlys2∠LOura3∠LOstal::kanMX4Euroscarf
end3AルfATcthis3Alleu2AOtys2AOura3AOend3:'kanル1×4Eurosca㎡
sla2AルfATαhis3Alte"2ZSOlvs2AOura3AOsla2':kanMX4Eurosca㎡
en〃AルfATαhis3Alteu2AOtys2AOura3AOentl::kanMX4Eurosca㎡
ent2AルtATαhis3AJleu2AOtys2AOura3△Oent2"kanルfX4Euroscarf
yap1801AMATαhis3Alleu2AOlys2∠LO"ra3AO.yap1801"kanMX4Euroscarf
yap1802AMATαhis3Alleu2AOtys2AOura3AO.vap1802"hanルfX4Euroscarf
yαp1801ムyoρ1802ム ルLA7「αhis3A/leu2AOtys2AOura3∠LOyap1801"kanルIX4yoρ1802"H∬∫3Thisstudy
vrplAMATαhis3△1teκ2∠104V∫2ムOura3AOvrp1.'.'kanMX4Euroscarf
rvs161AMATαhis3AIleu2AOtvs2AOura3AOrvsl61,,kanル1×4Euroscarf
vps23AMATcthis3AIleu2AOiVs2AO"ra3AOvps23,:kanMX4Euroscarf
vps27AMATαhis3AIleu2AO'y∫2ムOura3AOvps27"kanルfX4Euroscarf
2.YbrO59cpointmutant発現 プ ラ ス ミ ド(YBRO59CD181Y)の作 製
QuikChangeTMsite-DirectedMutagenesisKit(stratagene)のプ ロ トコ ー ル に 従 っ
て 、templateとし てpRS315-YBRO59cを用 い てPCRを 行 い 、 変 異 導 入 プ ラ ス ミ
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ドを 作 製 した 。 な お 、PCRに 用 い た プ ラ イ マ ー は 以 下 の 通 りで あ る 。
YBRO59C-D181Y--F;5'-CCTTGArCCArCGCTArArCAAGArTG-3'
YBRO59C-D181Y-R;5'-CAATCTTGATATAGCGATGGATCAAGG-3'
3.Ark1発現 プ ラ ス ミ ド(pRS315・ARK1,pRS425-ARK1)の構 築
酵 母chromosomeDNAをtemplateに下 記 の プ ラ イ マ ー を 用 い てPCRを 行 っ た 。
な お 、PCRに はTaKaRaExTaqTM(肱kara)を用 い た 。PCR産 物 はpTargeTvector
(Promega)を用 い てTAク ロ ー ニ ン グ を行 い 、pTargeT-ARKIを作 製 し た 。 次 に
pTargeT-ARK1をXhoVNotlで切 断 し 、 イ ン サ ー ト部 分(3.1kbpfragment)を
pRS315ま た はpRS425のXhoVNotlsiteに 挿 入 し た も の をpRS315-ARK1,
pRS425-ARKIとし た 。
ARK1-F;5'-GCGGCTCGCCAACTTGGAAG-3'
ARK1-R;5'-CAGTTAAAGCCACTAGTTCCT-3'
4.Prk1発現 プ ラ ス ミ ド(pRS315・PRK1,pRS425・PRKI)の構 築
酵 母chromosomeDNAをtemplateに下 記 の プ ラ イ マ ー を 用 い てPCRを 行 っ
た 。 な お 、PCRに はPyrobest⑪DNApolymerase(Takara)を用 い た 。PCR産 物 を
EcoRIで切 断 し 、pRS314のSmallEcoRIsiteに挿 入 し 、pRS314-PRK1を作 製 し
た 。pRS314-PRKIはXhoVNotIで切 断 し 、 イ ン サ ー ト部 分(3.5kbpfragment)を
pRS315ま た はpRS425のXhoVNotlsiteに 挿 入 し た も の をpRS315-PRK1,
pRS425-PRKIとし た 。
PRKI-F;5'-AGTGGTCTCTAGCGGGATCG-3'
PRK1-R;5'-GCTGTTCAGAGAACCACAATG-3'
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5.panl・HA発現 プ ラ ス ミ ド(pYES2・PAN1・HA)の構 築
酵 母chromosomeDNAをtemplateに下 記 の プ ラ イ マ ー を 用 い てPCRを 行 っ た 。
な お 、PCRに はTaKaRaExTaqTM(Takara)を用 い た 。PCR産 物 はpGEM-Teasy
vector(Promega)を用 い てTAク ロ ー ニ ン グ を 行 い 、pGEM-PAN1-HAを 作 製 し
た 。 次 にpGEM-PANI-HAをNotlで 切 断 し、 イ ンサ ー ト部 分(PAN1-HA:4.5kbp
fragment)をpYES2(2μm/pGALl/URA3)のノVotlsiteに挿 入 し た も の をpYES2-
PAN1-HAと し た 。
PANl-F;5'-GCTAArCTGTACAACTGAATATG-3'
PAN1-HA-R;5'-TCAAGCGTAATCTGGAACATCGTATGGGTATGGAAGGGG
TGGGGGTGGAGGAATA-3'(*太 字 はHAtagを 示 す)
6.Panl・HAのリ ン 酸 化 の 検 出
Pan1-HAを発 現 す る 酵 母 と し て 、pYES2-PA.N1-HAを導 入 し た 形 質 転 換 体 を
用 い た 。 対 数 増 殖 期 に あ る 酵 母3xlO7cellsをSG(2%galactose,3%raffinose,;-
Leu,-Ura)培地30mlに 懸 濁 し 、30℃ で4時 間 培 養 し た 。 そ の 培 養 液 を 集 菌 し 、
そ の 沈 殿 を 冷 滅 菌 蒸 留 水 で 洗 浄 し た 後 、 冷10%TCAで 再 懸 濁 し4℃ で30分 間
イ ン キ ュ ベ ー トし た 。 そ の 後 、 集 菌 し 、TEbuffer(10mMTris-HCI,lmMEDTA)
(pH9.5)で2回 、TEbuffer(pH7.5)で2回洗 浄 し た 後 に 、lysisbuffer(10mM
Tris-HC1(pH7.5),lmMEDTA,1%TritonX-100,0.1%SDS,lmMPMSF)に再 懸
濁 し た 。 こ の 懸 濁 液 に 適 当 量 の ガ ラ ス ビ ー ズ を 加 え て 、4℃ 、30分 間 混 和 し た
後 、20,000xg、20分間 遠 心 し 上 清 を 細 胞 抽 出 液 と し た 。こ の 細 胞 抽 出 液 にantiHA
agarosebeads(Sigma)を添 加 し 、4℃ で12時 間 イ ン キ ュ ベ ー トし た 。 さ ら に 、
遠 心 し、 そ の 沈 殿 にSampleBufferを加 え て 、100℃、5分 間 の 熱 処 理 を 行 っ た 。
そ の 後 、 遠 心 し 、 上 清 をSDS-PAGE(7.5%)によ っ て 分 離 した 。 泳 動 後 の ゲ ル は
immobilon-Pmembrane(Millipore)にtransferした 。 こ のmembraneをblocking
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solution(5%skinmilk,0.5%Tween20,TBS;Tris-bufferedsaline)中で ブ ロ ッ キ ン グ
し、1次 抗 体 と してrabbitanti-phosphothreonineantibody(Zymed)また はratanti-
HAantibody(Roche)、2次抗 体 と し てperoxidase-conjugatedgoatanti-rabbit
immunoglobulins(Dako)また はperoxidase-conjugatedrabbitanti-rat
immunoglobulins(Dako)を用 い てimmunoblottingを行 っ た 。 さ ら に 、ECLreagent
(AmershamPharmaciaBiotech)を用 い て 化 学 発 光 さ せ 、Lumi-Film
ChemiluminescentDetectionfilm(Roche)に露 光 して 検 出 した 。
7.Luciferyellow(LY・CH)の取 込 み
対 数 増 殖 期 に あ る 酵 母 の 培 養 液90μ1に10μ1の40mg/mlのluciferyellowCH
(MolecularProbe)水溶 液 を 添 加 し 、30℃ で2時 間 培 養 した 。 そ の 後 、 集 菌 し 、
phosphate-bufferedsaline(PBS)で3回洗 浄 し た 後 に 、PBSに 再 懸 濁 し た 。 この 懸
濁 液 を 蛍 光 顕 微 鏡DMIRE2(Leica)で観 察 した(FITC用 フ ィル タ ーL5S)。
8.Hls3markerを用 い たYAP1802遺 伝 子 の 破 壊(yap18014yap1802Aの作 製)
Targetingvectorは第 四 章 、 実 験 方 法2に 示 した 方 法 に従 っ て 作 製 し た 。
用 い た プ ラ イ マ ー を 以 下 に 記 し た 。
YAP1802-HIS3-F;
5'-CArACAAGCGCGACTGTCTCGGCTACCCCTArAArAGArArAGAGGCGTGC
TCTTGGCCTCCTCTAG-3'
YAP1802-HIS3-R;
5'-CGGGGArTTTCAAACCGACAGCTTTTCCTArTTTTAGGTArCTAACAACArC
GTTCAGAArGACACG-3'
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第 二節 実験結果
1.YbrO59c高発現酵母 の様 々な薬毒物 に対す る感受性
YbrO59c高発現させた酵母(W303B株)の様々な薬毒物に対する感受性を検
討 した。その結果、YbrO59c高発現酵母はア ドリアマイ シン以外にアクチノマ
イシンDに 対しても耐性を示 した。 しかし、ア ドリアマイシン誘導体 であるア
クラル ビシンに対 しては逆 に高感受性を示 し、同様 に、その他 の抗癌剤(シ ス
プラチン、ペプロマイシン、5一フルオロウラシル)や 酸化ス トレス誘導剤(過
酸化水素やパラコー ト)および重金属であるカ ドミウムに対 して もYbrO59c高
発現酵母は高感受性を示した(Fig.5-1)。したがってYbrO59c高発現酵母はア ド
リアマイシンとアクチノマイシンDに 対して比較的特異的に耐性 を示すものと
考 えられる。また、YbrO59c高発現酵母がその他の様 々な化合物に対 して高感
受性を示 した ことか ら、YbrO59cは薬物毒性の発現程度の決定に関わる重要な
細胞内因子であると考えられる。
2.YbrO59cの高発現が酵母の増殖 お よびア ドリアマイ シン耐性 に及 ぼす
影 響
これまでにArkl/Prklファミリーの一員であるPrklの強制発現が酵母の増殖
を抑制することが報告されている(Copeetal.,1999)。YbrO59cをマルチコピー
プラスミドであるpRS425を用いてW303B株に導入した場合にも酵母 の増殖抑
制が観察 された(デ ータ示 さず)。しか し、YbrO59cをシングル コピー プラスミ
ドであるpRS315を用いてW303B株に発現させたところ、増殖に対す る影響は
ほとんど認め られず、ア ドリアマイシン耐性のみが観察 された(デ ータ示さず)。
したがって、YbrO59cはその細胞内濃度が上昇すると酵母の増殖抑制 を引き起
こすが、それよりも低度の濃度上昇によって酵母にア ドリアマイシン耐性を与
えると考え られる。
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また、YbrO59cの高発現が酵母にア ドリアマイシン耐性 を与えるという現象
はBY4742株において も認め られたことか ら(Fig.5-2)、W303B株に特異的な
現象ではないと考え られる。なお、以降の検討は全てBY4742株を用 いて行っ
た。
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3.YbrO59c高発 現 に よ る ア ドリ ア マ イ シ ン 耐 性 に お け るYbrO59cのキ ナ ー
ゼ 活 性 の 関 与
YbrO5gcの高 発 現 によ る ア ドリアマ イ シ ン毒 性 軽 減 作 用 にお け るYbrO59cの
キナ ー ゼ活 性 の 関 与 を調 べ るた め にYbrO59cのキ ナ ー ゼ ドメイ ン 中の 点 変 異 体
(YbIO59cD181Y)発現 プ ラス ミ ドを作 製 した。Arkl/Prk1ファ ミ リー はす べ てN末
端 側 にキ ナー ゼ ドメイ ンを有 して お り、Prk1の場 合 には この ドメ イ ン 中 に位 置
す る158番 目の ア ス パ ラギ ン酸(D)の チ ロシ ン(Y)へ の置 換 に よ っ て キ ナ ー
ゼ活 性 が 消 失 す る こ とが 知 られて い る(ZengandCai,1999)。YbrO59cの場 合 に
は 、181番 目の ア ス パ ラ ギ ン酸 が これ に対 応 す る こ とか ら、 この ア ス パ ラ ギ ン
酸 をチ ロ シ ン に置 換 した点 変 異体(YbrO59cD181Y)を高 発 現 させ た と こ ろ 、 ア ド
リアマイ シ ンに 対す る感受 性 は対 照 株 とほ とん ど 同程 度 で あ っ た(Fig.5-2)。こ
の ことか らYbrO59c高発 現 に よ るア ドリアマ イ シ ン耐 性 獲 得 にはYbrO59cのキ
ナーゼ 活 性 が 必 要 で あ る可 能 性 が 考 え られ る 。
fig.5-2.R,q。i_nt。fYbr・59、ki。 。,ea,ti。ityO・8
fortheacquiSitionofadriamycinresistance.Yeast
strains(BY4742)carryingpRS315,pRS315一 含
濫15櫨1灘翻 撒 器囎 星O'6
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4.ア ド リ ア マ イ シ ン耐 性 獲 得 機 構 に お け るArkl1Prk1ファ ミ リ ー の 関 与
YbrO59cはArkl/Prk1ファミ リー のArklおよ びPrklと相 同性 の 高 い キ ナ ー ゼ
ドメイ ン を有 して い る。そ こで 、Arklまた はPrklを高発 現 す る酵 母 を作 製 し、
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ア ドリアマイシンに対する感受性 を調べた。その結果、Arkl高発現酵母の感受
性は対照酵母と同程度であったが、Prkl高発現酵母はYbrO59c高発現酵母より
は弱い ものの明 らかなア ドリアマイ シ ン耐性 を示 した(Fig.5-3)。また、
Arkl/Prk1ファミリー をそれぞれ欠損 させた酵母のア ドリアマイシン感受性を
調べた ところ、Ark1欠損酵母はわずかに高い感受性を示したのみであったが、
YbrO59cまたはPrklを欠損 した酵母は顕著に高い感受性を示した(Fig.5-4)。
したがって酵母におけるア ドリアマイシン毒性発現機構にはYbrO59cとPrklが
密接 に関与 しているが、Ark1の関与は少ないものと考えられる。
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5.YbrO59c高発現 によるア ドリアマイ シン耐性獲得機構 にお けるPrk1の
基質蛋 白質 の関与
Fig.5-3およびFig.5-4の結果か らYbrO59cもPrklと同様の機能を持ってい
る可能性が考えられる。Prk1は細胞骨格形成およびエンドサイ トーシスに関わ
る蛋白質をリン酸化することによって、それらの機能を負に制御 している。Prkl
の基質 となる蛋 白質がア ドリアマイシン耐性獲得機構に関与 して いる可能性が
考えられることから、Prklの基質をコー ドする遺伝子の欠損がア ドリアマイシ
ン感受性に与える影響について検討 した。
CellcortexCellcortex
一 黼 ・一→ ↓
な ト
ρan↑㌦
P1孟11癒 憲⑭ 囲n雌
丶丶・丶_r_幽ユ_卩 ノ〆
ぬ91Ent'/2欄認 灘ee
・Cytoskeletonorganization
◎Ph。sph。rytated'End。cytosis
正1g.5・5.ModelsforphosphorylationofsubStratesbyPrkl.
5-1.SlalIPanlIEnd3complex
Prklは 細 胞 骨 格 形 成 お よ び エ ン ド サ イ ト ー シ ス に 関 わ るSlal/Panl1End3
complex中のSlalお よ びPanlを リ ン 酸 化 し て こ のcomplexの 解 離 を 促 進 す る と
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考 え られ て いる(Tangetal.,2000;ZengandCai,1999;ZengetaL,2001)(Fig.5-5)。
そ こでYbrO59c高発 現 によ る ア ドリア マ イ シ ン耐 性 獲i得機 構 にSlal/Panl/End3
complexが関 与 して い る 可 能 性 を考 え、Sla1欠損 酵 母 の ア ド リアマ イ シ ン感 受
性 を調 べ た。 なおPan1は 酵 母 の 成 育 に必 須 な 蛋 白質 で あ るた め 欠損 株 を用 い
た検 討 は行 わ な か っ た 。 そ の結 果 、Slal欠損 酵 母 は顕 著 な ア ド リアマ イ シ ン耐
性 を示 した(Fig.5-6)。また 、Slal欠損 酵 母 にYbrO59cを高 発 現 させ て も耐 性度
の上 昇 は認 め られ な か った(Fig.5-6)。一方 、Slal/Panl/End3complex中のEnd3
を 欠損 した 酵母 で も 同様 に ア ドリアマ イ シ ン耐 性 が 認 め られ 、そ こ にYbrO59c
を高 発 現 させ て もそ れ 以 上 の耐 性 は認 め られ な か った(Fig.5-6)。これ らの結 果
か らYbrO59c高発 現 に よ る ア ド リアマ イ シ ン毒 性 軽 減 作 用 に はSlalおよ びEnd3
の存 在 が 必 須 で あ る と考 え られ る。
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洞g.5・6.RelationshipbetWeenYbrO59candS量alE皿d3inthemechanismofacqロiSitionof
adriamyci皿resistance.Yeaststrains(BY4742.slaiAandendiA)carryingpRS3150rpRS3】5-YBRO59c
weregrowninSD(-Leu)mediumthatcontainedadriamycin.Afterincubationfor24hat30℃,
absofbancewasmeasuredspectrophotometゴcallyat620nm.Eachpointrepresentsthemeanvalueof
resultsfromthreecultureswithS.D.(bars).TheabsenceofabarindicatesthattheS.D,fallswithinthe
symboL
5-2.Entlおよ びEnt2
PrklおよびYbrO59cの基 質 と して エ ン ドサ イ トー シス に関 わ る酵 母 エ プ シ ン様
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蛋 白質 で あ るEnt1およ びEnt2が知 られ て い る(Watsonetal.,2001)(Fig.5-5)。
このEntlおよ びEnt2はと も にPrk1の基 質 で あ るPanlと結 合 す る こ と も分 か
って いる(Duncanetal.,2001;Wendlandetal.,1999)。した が って 、YbrO59c高発
現 に よ る ア ド リア マ イ シ ン耐 性 獲 得機 構 にEnt1およびEnt2が関 与 して い る 可
能 性 も考 え られ る。 そ こで 、Ent1およびEnt2の各 欠 損 酵 母 の ア ドリア マ イ シ
ン感 受 性 を調 べ た と こ ろ、 両 欠損 酵 母 と もア ド リア マ イ シ ン に対 して わ ず か に
耐 性 を示 した(Fig.5-7)。しか し、 このEntlおよ びEnt2の各 欠損 酵 母 にお いて
もYbrO59cの高 発現 によ るア ドリアマ イ シ ン耐 性 の 増 強 が認 め られ た(Fig.5-7)。
この こ とか ら、EntlおよびEnt2はYbrO59c高発 現 によ るア ドリアマ イ シ ン耐
性 獲 得 に は あ ま り重 要 な 役割 を果 た して い な い と思 われ る 。な お 、Prk1および
YbrO59cはエ ン ドサ イ トー シ ス に 関わ るScd5のリン酸 化 も促 進 す る こ とが 報 告
され て い るが(HenryetaL,20031Huangetal.,2003)、Scd5は酵 母 の生 育 に必 須
の 因子 で あ り、 欠 損 させ る こ とが で き な いた め 、 今 回 は検 討 を行 わ な か った 。
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Hg。5・7.RelationshipbetweenYbrO59candEnt11/Ent2inthem㏄hanismofacqUisitionof
adriamycinreSistance.Yeaststrains(BY4742,entiAandent2∠1)carryingpRS3150rpRS315-
YBRO59cweregrowninSD(-Leu)mediumthatcontainedadriamycin.Afterincubationfor36hat
30℃,absorbancewasmeasuredspectrophotometricallyat600nm.Eachpointrepresentsthemean
valueofresultsfromthreecultureswithS.D,(bars),TheabsenceofabarindicatesthattheS.D.falls
WithinthesymboL
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5-3.Yap1801およ びYap1802
酵 母 の ク ラ ス リン被覆 の構 成 成 分 と してYapl801およ びYap1802が知 られ て
い る(Huangeta1.,1999)。最 近 、Yapl801がPrk1によ って リ ン酸 化 され る こと、
ま たYap1802がPrk1によ る リ ン酸 化 モ チ ー フ を有 して い る こ とが 報 告 され た
(Huangetal、,2003)・Yapl801およ びYap1802はと もにPrklの基 質 で あ るPanl
と結 合 す る こ とか ら(WendlandandEmr,1998)、YbrO59c高発現 によ る ア ドリア
マ イ シ ン耐 性 獲 得 機 構 にYapl801およ びYap1802が関与 して い る可 能 性 も考 え
られ る 。 そ こで 、Yapl801およ びYapl802の各 欠損 酵 母 の ア ド リアマ イ シ ン感
受 性 を検 討 した 。そ の結 果 、両 欠 損 酵 母 は ア ドリア マ イ シ ンに対 して 耐 性 を示
さ ず 、 む しろ高 感 受 性 を示 した(Fig.5-8A)。また 、Yapl801とYapl802の両 者
を 共 に欠 損 した 酵 母(yap1801Ayap1802A)もア ド リアマ イ シ ン に対 して 高 感 受
性 を示 した が 、 そ こ にYbrO59cを高 発 現 させ た と ころ 、対 照酵 母(BY4742)に
YbrO59cを高 発 現 させ た 場 合 と 同程 度 の耐 性 が 認 め られ た(Fig,5-8B)。した が
って 、Yapl801およ びYap1802は少 な く と もYbrO59c高発 現 に よ る ア ドリアマ
イ シ ン耐 性 獲 得機 構 に は あ ま り関 与 して い な い可 能性 が考 え られ る。
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6.Arkl1Prklファ ミ リー 高 発 現 がPanlの リ ン 酸 化 に 及 ぼ す 影 響
Fig.5-6の結 果 か ら 、YbrO59c高発 現 に よ る ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 に
Slal/Panl/End3complex中のPanlおよ びSla1のリ ン酸 化 を介 した 本complexの
解 離 が 関 与 して い る可能 性 が 考 え られ る。 そ こで 、YbrO59c高発 現 がPanlの リ
ン酸 化 に及 ぼす 影 響 を検 討 した 。Pan1のリ ン酸 化 は、C末 端 にHA-tagを連 結
させ たPanl(Pan1-HA)を発 現 す る酵 母 にArkl1Prklファ ミ リー(Arkl、Prkl、
YbrO59c)およ びYbrO59cの 点 変 異 体Yl)rO59cDi8iyを共 発 現 さ せ 、 抗
phosphothreonine抗体 を用 いて 調 べ た(Fig.5-9)・そ の結 果 ・ ア ドリア マ イ シ ン
耐 性 を示 すYbrO59cおよ びPrklの高 発 現 酵 母 にお い てPanl-HA蛋白質 の リ ン
酸 化 の促 進 が み られ た が 、 ア ドリ アマ イ シ ン耐 性 を示 さ な いArklの 高 発 現 お
よびYbrO59cの点変 異 体(YbrO59cD181Y)の高発 現 はPan1-HA蛋白質 の リ ン酸 化
に影 響 を与 え なか った 。以 上 の結 果 はYbrO59c高発 現 に よ る ア ドリア マ イ シ ン
耐 性 獲 得 にPanlのリン酸 化 が 関 与 す る こ と を示唆 して い る 。
轟毒瓢 ぜ
Panl-HAレ ・ 難 鑾lll騾 點.th,c。nineAb
Pan1-HA)輪 韈 轍 難 鱒:ll鱗ll
Pan1-HA-十 十 十 十 十
Fig.5・9.EffectsofoverexpressienofYbrO59conthephoSphorylationofPan1・HA.Panl-HAwas
immunoprecipitatedfromyeastcellextractswithratanti-HAagarosebeads,andimmunoprecipitateswere
incubatedforl2hat4℃.BeadswerewashedandsuspendedinSDSsamplebuffer.heatedtolOO℃for
smin.andpelletedforlmin.andthesupernatantwasusedforSDS-PAGEandjmmunoblottingwithanti-
phosphothrθonineantibOdyoranti-HAantibody.
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7.YbrO59c高発 現 が エ ン ドサ イ トー シ ス に 及 ぼ す 影 響
Prk1の高 発 現 はSla1/Panl1End3complexの解 離 を促 進 し、エ ン ドサ イ トー シ
ス の低 下 を引 き起 こす こ とが 知 られ て い る(Zengetal。,2001)。しか し、YbrO59c
高 発 現 が エ ン ドサ イ トー シ ス に与 え る影 響 につ い て検 討 した 例 は な い。そ こで 、
蛍 光 色 素luciferyellowの取 込 み を指標 にYbrO59c高発 現 酵 母 の液 性 エ ン ドサ イ
トー シス 能 を調 べ た 。 そ の 結 果 、YbrO59c高発 現 に よ るluciferyellowの取 込 み
量 の 減 少 が 認 め られ た(Fig.5-10)。この こ とか らYbrO59c高発現 酵 母 もEnd3
お よ びSlal欠損 酵 母 と 同様 に エ ン ドサ イ トー シス に異 常 が 生 じて いる ことが 明
らか とな っ た。 また 、 キ ナ ー ゼ 活 性 を持 た な い と考 え られ るYbrO59cの点 変 異
体(YbIO59cDI8且Y)の高 発 現 酵 母 で はエ ン ドサ イ トー シ ス の 異 常 が 認 め られ な か
っ た(Fig.5-10)。この こ とか らYbrO59cによ る リ ン酸 化 を介 したSlal/Panl/End3
complexの解 離 に よ って エ ン ドサ イ トー シス の 異 常 が 生 じて い る こ とが 示 唆 さ
れ た 。
BY4742slalA
pRS315YBRO59cYbrOSgcDisiYpRS315
FITC
(LuciferyeSIOW》
Transmission
Fig.5・10.EffectSofYbrO59c・overexpressiononendocyticuptakeofluciferyellow.Luciferyellow(LY-
CH)accumulationinyeastcells(BY4742andstalA)carryingpRS315,pRS315-YBRO59c,pRS315-
YBRO59cDlglYCellswerelncubatedwithLY-CHat30℃for2handVisualizedwithfluoresoeininothio-
cyanate(FITC)fluorescenceopticsandtransmissjon.
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8.ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 獲 得 に お け る エ ン ド サ イ ト ー シ ス 機 構 の 関 与
エ ン ドサ イ トー シ ス のinternalizationstepに関 わ るSlalIPanl/End3complexの
解 離(活 性 低 下)が ア ド リ ア マ イ シ ン耐 性 獲 得 機構 に 関 与 す る と考 え ら れ る ・
そ こで 、Slal/Panl/End3complexと同 様 に エ ン ドサ イ トー シ ス のinternalization
stepに関 与 す るSla2(End4)(Gourlayetal.,2003;Wespetal.,1997)、Vrpl(End5)
(MochidaetaL,2002;MunnetaL,1995)およ びRvs161(End6)(BonetaL,2000;
BretonetaL,2001)の各 欠 損 酵 母 の ア ド リ ア マ イ シ ン 感 受 性 を 調 べ た と こ ろ ・ そ
れ ぞ れ が 顕 著 な ア ド リ ア マ イ シ ン 耐 性 を 示 し た(Fig.5-11)。ま た 、 エ ン ドサ イ
トー シ ス のpost-internalizationstepに関 与 す るVps23(Babstetal.,2000;piperand
Luzio,2001)およ びVps27(piperetal.,lgg5;Shihetal.,2002)を欠 損 し た 酵 母 の
ア ドリ ア マ イ シ ン 感 受 性 は 対 照 酵 母 と ほ ぼ 同 程 度 で あ っ た(Fig.5-11)。以 上 の
結 果 か らエ ン ドサ イ トー シ ス 経 路 のinternalizationstepの抑 制 が 酵 母 に ア ド リ ア
マ イ シ ン耐 性 を 与 え る と考 え られ る 。
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fig.5・11,EffectsofdisruptionofgenesrelatedendocytosisonthesensitiVitytoadriamycin.Yeast
strains(sla2△vηpl4rvs161△vps23A,vps27∠1andBY4742)weregrowninSDmediumthatcontained
adriamycin.Afterincubationfor36hat30℃.absorbanoewasmeasuredspectrophotometricallyat600nm.
EachpointrepresentsthemeanvalueofresultsfromthreecultureswithSD,(bars).Theabsenceofabar
indicatesthattheS.D.fallswithinthesymbol.
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9.YbrO59c高発 現 が 細 胞 内 ア ド リア マ イ シ ン 蓄 積 に及 ぼ す 影 響
Fig.5-11の結果 か らエ ン ドサ イ トー シ ス の低 下 が ア ドリアマ イ シ ン耐 性 獲 得
に 関与 し て い る ことが 明 らか とな った 。 エ ン ドサ イ トー シ ス は 様 々な 物 質 の細
胞 内へ の 取 込 み に関 与 す る こ とか らエ ン ドサ イ トー シス の低 下 に よ っ て ア ドリ
ア マイ シ ンの細 胞 内 へ の取 込 み が減 少す る可 能 性 が 考 え られ る 。 ま た 、 エ ン ド
サ イ トー シス の 低 下 が 、 ア ドリア マ イ シ ン の排 出 に関 わ る トラ ンス ポ ー ター で
あ るPdr5の安 定 性 を増 大 させ る との報 告 が あ る(EgnerandKuchler,lgg6;Egner
etal.,1995)。そ こで 、YbrO59c高発 現 が 細 胞 内 ア ドリアマ イ シ ン蓄 積 量 に与 え
る影 響 を検 討 した 。 そ の 結 果 、YbrO59c高発 現 に よ る ア ドリア マ イ シ ン蓄 積 量
の減 少 は認 め られ ず 、 む しろ わ ず か な 増 加 が観 察 され た(Fig.5-12)。した が っ
て 、YbrO59c高発 現 酵 母 の示 す ア ドリマ イ シ ン耐 性 は細 胞 内 ア ドリ ア マ イ シ ン
蓄 積 量 の減 少 に よ る もの で は な い と考 え られ る 。
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Fig.5・12.EffectsofoverexpressionofYbrO59contheaccumulationofadriamycin.
Yeaststrajns(W303B)carryingpRS4250rpRS425-YBRO59cwereincubatedinthe
presenceofadriamycinforIh,andtheintensityoffluorescenceduetoadriamycininthe
cellswasmeasuredbyfluorophotometer.
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第 四 節 考 察
高 発 現 す る こ とに よ って 酵 母 に ア ド リア マ イ シ ン耐 性 を与 え る 因子 と して第
二 章 で 同定 され たYbrO59c(Fig2-6)の作 用機 構 につ いて 検 討 した 。YbrO59cは
そ の ア ミ ノ酸 配 列 上 の特 徴 か ら、 セ リ ンス レオニ ンキ ナ ー ゼ で あ るArklおよ
びPrklのフ ァミ リー(Arkl/Prklファ ミ リー)の 一・員 と推 察 され て い る(Smythe
andAyscough,2003)。しか し、ArklはYbrO59cと同様 の 作 用 は 示 さず 、Prklの
み がYbrO59cと同様 に高発 現 に よ って 酵母 に ア ドリアマ イ シ ン耐 性 を 与 えた 。
Prk1によ って リン酸 化 され る蛋 白質 が 幾 つ か 知 られ て い る(Huangetal.,2003)。
そ の 中 で 、Slalを欠 損 させ た 酵 母 が そ れぞ れ ア ドリアマ イ シ ン耐 性 を示 し、 各
欠 損 酵 母 にYbrO59cを高発 現 させ て も ア ドリアマ イ シ ン に対 す る感 受 性 は そ れ
以 上 高 ま らな か った 。 この結 果 か ら、YbrO59c高発現 によ る ア ド リア マ イ シ ン
耐 性 獲 得 機 構 にSlalが関 与す る こ とが 示 唆 され た。Sla1は細 胞 内 でPan1お よ
びEnd3と呼 ばれ る2つ の 蛋 白質 と複 合体(Slal/Panl1End3complex)を形 成 す
る こと に よ っ て エ ン ドサ イ トー シ ス に関 与 して お り、Slalまた はPan1がPrk1
によ って リン酸 化 され る と、 この複 合 体 が解 離 す る た め に エ ン ドサ イ トー シ ス
の抑 制 が 生 じる と考 え られ て い る(Tangetal.,2000;Zengetal.,2001)。実 際 に 、
YbrO59cもPrklと同様 にPanlをリ ン酸 化す る こ とが 本研 究 に よ り明 らか とな
った 。 また 、 高 発 現 によ っ て ア ドリア マ イ シ ン耐 性 を与 え な いArk1は、Panl
の リ ン酸 化 に も関 わ らな い こ とが 確 認 され た。Slal/Panl/End3complexは構 成 因
子 の どれ が 欠 けて もエ ン ドサ イ トー シ スが 抑 制 され る と考 え られ て い る。 以 上
の結 果 か ら、YbrO59cおよ びPrklの高 発 現 はSlal/Panl/End3complexの構 成 因
子 で あ るPanlまた はSla1をリ ン酸 化 す る こと によ って 本complexの解 離 を促
し、そ の結 果 と してエ ン ドサ イ トー シ ス を抑 制 す る もの と考 え られ る 。 実 際 に
YbrO59c高発 現 が 、Sla1およ びEnd3の 欠損 と同様 に、 エ ン ドサ イ トー シス の異
常 を 引 き起 こす こ とが 確 認 され た こ とか らも、 この 説 が支 持 され た 。
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ヒ ト細 胞 に お い て 、 ア ド リ ア マ イ シ ン が 細 胞 骨 格 形 成 に 障 害 を 与 え る と の 報
告 が あ る(DalleDonneetaL,1992;MolinarietaL,1990)。ま た 、最 近 、ヒ トArk1/Prkl
フ ァ ミ リー と してGAK(cyclin-G-associatedkinase)(KorolchukandBanting,2002;
UmedaetaL,2000)およ びAAK1(adaptor-associatedkinase1)(ConnerandSchmid,
2002;ConneretaL,2003)が同 定 さ れ た 。GAKお よ びAAKIの 過 剰 発 現 は エ ン
ドサ イ トー シ ス を 抑 制 す る(ConnerandSchmid,2003;ZhaoetaL,2001)ことか ら
酵 母Arkl/Prk1ファ ミ リー と 同 様 の 機 能 を 持 っ て い る と 考 え られ て い る 。 した
が っ てArkl/Prk1ファ ミ リ ー の 関 与 す る ア ド リア マ イ シ ン 耐 性 獲 得 機i構が ヒ ト
細 胞 に お い て も保 存 さ れ て い る 可 能 性 が 高 い 。
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第 六 章 ま とめ
にア ドリアマ シン を える の 、
ア ドリアマイシンはアン トラサイクリン系の抗癌剤の一つで、癌の化学療法
に有効であるが、その一方で癌細胞の本薬剤 に対す る耐性獲得が大きな問題 と
なっている。本研究では、新 しいア ドリアマイシン耐性獲得機構の解 明を目的
として出芽酵母を用いてア ドリアマイシン耐性 に関与する遺伝子の検索 を行い
SSL2、BSD2およびYBRO59cを同定することに成功 した。
Ss且2高発現 によるア ドリアマイ シン耐性獲得機 構 の解 析
Ssl2は酵母基本転写因子THIHのサブユニッ トとして転写の開始およびDNA
のヌクレオチ ド除去修復(NER)に関与するDNAヘ リカーゼであり、酵母の
生存に必須の蛋白質であることが知られている(Parketal.,1992;Qiuetal.,1993;
Wangeta1.,1994)。まず、これまでに知 られているSs12の機能 とア ドリアマイ
シン耐性との関係を検討 したところ、Ssl2高発現は酵母のRNA合 成活性およ
びNER活性を上昇させることなく酵母にア ドリアマイシン耐性を与えること
が明らかとなった。NER活性がア ドリアマイシン耐性 に関わらないことは、NER
活性に必要なC末 端領域を欠失 した変異Ssl2を高発現 させても酵母がア ドリア
マイシン耐性 を示す ことか らも支持された。さらに、様 々な部分欠失変異Ssl2
を酵母に高発現させてア ドリアマイシン感受性 に対する影響を調べた結果、Ss12
の843アミノ酸中で81番 目から750番目までの中間領域が全てア ドリアマイ
シン耐性に必要であることが判明し、この領域は酵母の生存維持に必要なSs12
内領域と一致 した。なお、この中間領域中にはヘ リカーゼモチーフが含まれる
が、Ssl2以外の酵母ヘ リカーゼ(Rad3およびSgsl)を高発現させてもア ドリ
アマイシン感受性にはほとんど影響が認められなかった。 この結果は、単 に細
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胞内のヘ リカーゼ活性が上昇しただけでは酵母はア ドリアマイシンに対 して耐
性を示さないことを示 している。以上の結果か ら、Ssl2が有する酵母の生存に
必須な機能が、ア ドリアマイシンの毒性に対 して防御的な役割を果たしている
と考えられる。
Bsd2高発現 によるア ドリアマイシン耐性 獲得機構 の解 析
Bsd2の機能はほとんど解明されていないが、欠損によって金属 トランスポー
ターであるSmf1およびSmf2の細胞内濃度が上昇することか ら、Smflおよび
Smf2の濃度を負に制御する因子であると考え られている(LiuandCulotta,1999;
Portnoyetal.,2000)。そ こで、まずSmflおよびSmf2を欠損した酵母のア ドリ
アマイシン感受性を調べたところ、Smf2欠損酵母 は顕著な耐性 を示 し、Smfl
欠損酵母もわずかなが ら耐性を示した。また、Smf1およびSmf2を共 に欠損 し
た酵母 にBsd2を高発現させた場合にも、正常酵母にBsd2を高発現 した場合と
同程度のア ドリアマイシン耐性が認められた。 したがって、Bsd2高発現 による
ア ドリアマイシン耐性獲得機構 にはSmflおよびSmf2以外の因子の関与が大き
いと考えられる。一方、Smf1およびSmf2欠損酵母 にBsd2を高発現 させても
相加的(ま たは相乗的)な耐性度の上昇が認め られなかったことか ら、Bsd2高
発現酵母の示すア ドリアマイシン耐性にSmflおよびSmf2も何 らかの形で関わ
っていると考えられる。 しかし、Bsd2高発現酵母はSmflとSmf2の両者を共
に欠損 した酵母が示すEGTA高感受性やMn.SOD活性の低下が認められなかっ
た。また、Bsd2高発現はSmf2の細胞内濃度をわずかに減少させたのみであっ
た。したがって、Bsd2はこれまで知られて いたSmf1およびSmf2の細胞内濃
度低下作用とは異なる未知の機能によって酵母にア ドリアマイシン耐性を与え
ていると考え られる。
一方、Bsd2欠損酵母はア ドリアマイシンに対 して高い感受性を示 し、細胞内
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へ の ア ドリア マ シイ ン取 込 み 能 が 高 い こ とが 明 らか にな った 。 前 述 した よ う に
Bsd2欠損 によ ってSmflお よ びSmf2の 細 胞 内濃 度 は増 加 す るが 、細 胞 内 の ア
ドリアマ イ シ ン蓄 積 量 はSmf2の 高 発 現 によ って 増 加 し、欠 損 に よ っ て 減 少 し
た 。 した が っ てSmf2が ア ドリア マ イ シ ンの 細 胞 内蓄 積 に密接 に関 与 して い る
可 能性 が考 え られ る 。Bsd2は欠 損 す る とSmf1お よ びSmf2の 細 胞 内 濃 度 が 上
昇 し、 そ こにBsd2が 発 現 す れ ば 、 両 者 の濃 度 は そ の 発 現 程 度 に応 じて 低 下 す
る もの の、 正 常細 胞 中のBsd2濃 度 が す で に 充 分 量 に達 して い る た め に 、そ れ
以 上Bsd2を 高発 現 させ て もSmflお よ びSmf2濃 度 に影 響 を及 ぼ さな い と考 え
られ る 。 した が って 、Bsd2の高 発 現 と欠 損 は 異 な る機 構 で ア ドリア マ イ シ ンの
毒 性発 現 に影 響 を与 え て い る可 能 性 が 考 え られ る 。
YbrO59cに よ る ア ド1ア マ シ ンAの
YbrO59cはそ の ア ミ ノ酸 配 列 上 の 特 徴 か ら、 セ リンス レオ ニ ンキ ナ ー ゼ で あ
るArklお よ びPrklと 同様 の 機 能 を 有 し て い る と考 え られ て い る(Sekiya-
Kawasakietal.,2003)。これ らの3つ の蛋 白質 は細 胞 骨格 形 成 お よ び エ ン ドサ イ
トー シス に関 わ るArkl/Prk1ファ ミ リー に属 してお り、N末 端 にキ ナ ー ゼ ドメ
イ ン を有 して い る(SmytheandAyscough,2003)。
まず 、Arkl/Prklファミ リー(Arkl、Prk1およ びYbrO59c)のア ドリ アマ イ シ
ン感 受 性 に与 え る影 響 を検 討 した と ころ 、YbrO59cとPrk1のみ が ア ド リアマ イ
シ ン耐 性 獲 得 に 関与 して いる こ とが 明 らか とな っ た。Prk1は細 胞 骨 格 形 成 や エ
ン ドサ イ トー シ ス に関 わ る基 質 蛋 白質 を リン酸 化 す る 。 そ の 中でYbrO59cによ
る ア ドリアマ イ シ ン耐 性獲i得に はSla1の存 在 が 必 須 で あ る ことが 明 らか とな っ
た。SlalはPanlおよびEnd3と と も に3者 複 合体(Slal1Panl1End3complex)を
形 成 して い る(Tangetal.,2000)。Prkl高発 現 はSlalおよびPanlをリ ン酸 化 す
る こと で 、 この複 合 体 の解 離 を 促 進 し 、 エ ン ドサ イ トー シス の 低 下 を 引 き起 こ
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していると考えられている(Zengetal.,2001)。本研究によってYbrO59c高発現
が、Prkl高発現 と同様に、Pan1のリン酸化を促進することおよびエンドサイ ト
一ーシスの異常 を引き起 こす ことが明 らかになった。したがって、YbrO59cはリ
ン酸化を介 してSlal/Panl/End3complexの機能、すなわちエンドサイ トーシス
能 を低下させることでア ドリアマイシン毒性を軽減していると考え られる。
本研究によって見出された3つのア ドリアマイシン耐性因子Ssl2、Bsd2および
YbrO59cを高発現する酵母は全てがRNA合成阻害剤であるアクチノマイシンDに
対 して も耐性 を示し、ア ドリアマイシンと同じアン トラサイク リン系の抗癌剤
であるアクラルビシンに対 しては耐性を示 さないという興味深い結果 も得 られ
た。アン トラサイクリン系抗癌剤 は類似の作用機構 を有しているが、その抗腫
瘍スペク トルや副作用である心臓毒性の発現 に大きな違いがある ことが報告さ
れている(MuraokaandMiura,2003)。また、アクチノマイシンDの毒性発現機序
は多岐に渡ってお り、未だに不明な点も多い。 したがって、本研究で見出され
たア ドリアマイシン耐性獲得機構の解明が これ らの薬剤の毒性発現機構解明に
おいても重要な手掛 りとなるか もしれない。
本研究によってこれ まで予想されなかった細胞 内因子がアドリアマイシン耐
性に関与す ることが明らかとなった。Ssl2、YbrO59cおよびSmf2はヒト細胞にホ
モログが存在 し、同様の機能を有 していることが知 られている。 したがって、
この耐性機構の解明が癌細胞のア ドリアマイシン耐性機構の全容解明に繋がる
ことが期待 される。
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